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PRAEFATIO 
Tribus ex causis diplomata subterius edenda uno libello includimus. Primum 
. omnia aliquo modo cum rebus gestis dominioque Matthaeide Trinchinio olim palatini 
•de genere Chak oriundi coniuncta apparent. Deinde nusquam ante hunc diem typis 
impressa invenimus, qua re ipsa adducimur, ut ea publici iuris faciamus. Tum paucis 
•exceptis ex eodem litterarum fascículo, qui „Emptio de Pinnye" inscribitur, mense 
Ianuario anno 1945 deperditarum sunt selecta, quarum hodie nil nisi exemplaria 
photographica in Archivo Publico Hungarico asservantur. 
Fasciculus supra memoratus 51 chartas (OL DI 95 538—95 588) mense Novembri 
anno 1940 per emptionem in dictum Archívum delatas continuit, quae cum pago 
Pinnye (Freinsdorf) in comitatu Soproniensi sito, quem olim familia inde Pinnyei, 
Alsópinnyei, Kispinnyei, Freinsdorf nominata et de genere O si oriunda possederat, 
haudquaquam coniungi possunt. Hoc ergo nomen sine dubio tunc per errorem 
collectioni inditum est, cum pretium emptionis cuidam István Binyei, qui unus erat 
de mediatoribus, quasi ficto venditori expensum est. Cuius nomen primum in Binnyey, 
deinde in pinnyei (adiectivum ex nomine pagi Pinnye) detortum est. Binyei & nobis 
nuperrime interrogatus rem e sua memoria tempore procedente omnino quidem 
•excidisse, sed litteras ad familiam suam nullo modo attinere neque unquam attinuisse 
affirmabat. Etiam ANTAL FEKETE NAGY, vir doctissimus, qui vel primus docu-
mentis tunc coemptis necdum, ut videtur, novo numerorum ordini insertis usus erat, 
testimonia eorum nusquam aliter ac mediante Binnyey emptorum laudans1 nostrae 
opinioni succurrere videtur. Miklós Pastinszky olim pararius post triginta annorum 
intervallum nil quidem definid prodere potuit, sed causam erroris praescripto modo 
ortam esse sibi persuasum habuit, ipsas chartas autem de archivo familiae Kosztolányi 
ablatas suspicatus est — haud sine quadam veritatis specie. Qualitercumque res se 
habeat, utrique virorum ante dictorum pro sermonis communicationibus gratia 
agenda aeque ac domino István Bakács protoarchivario, qui nobis in origine dictarum 
litterarum inquirenda et. vestiganda indefessus aderat. 
Haud dubium, quin diligentioribus adhuc opus sit investigationibus, quarum 
-onus nunc subiré vires nostras superet. Liceat tamen addere, quod maior pars litte-
rarum a nobis editarum comitatum Nitriensem, minor vero comitatus illi vicinos 
attingunt. (Nomen cuiusdam saepe nominati Stephani dicti Lewe ad pagum Lövő 
in comitatu Soproniensi referri non potest, cum non a loco quodam, sed ab industria 
vir cognomen suum acceperit.) 
Quamquam sine titulo et pro 51 haud recte 50 numeratae inter minora quaedam 
acquisita proferuntur, fieri potest, ut eaedem chartae mediante Binyei emptae intelli-
gendae sint in relatione, qua documenta in Archivum Publicum Hungaricum anno 
1940 delata describantur: „Primus locus debetur 502 paginis e medio aevo oriundis 
>(ex quibus 5 temporibus regum stirpis Arpadianae datae sunt), quae ad possessiones 
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familiarum Kosztolányi, Ocskay et Surányi in occidentali parte superioris Hungarian 
sitas attinent."3 Etiam familias Lövő, Rajcsányi, Sándor et alias adnumerare possumusr 
cum quibus litterae inferius edendae simili modo coniunctae sunt, sed de his rebus-
alio loco longius disserendum. Ex archivo seu archivis familiarum supra dictarum. 
documenta nostra evulsa videntur. 
Lector benevolus omnia diplomata ad Matthaeum de genere Chak pertinentia. 
iterum prelo mandandi vei reliquas partes collectionis saepe memoratae ad rem 
nobis propositam nihil minusve attinentes opusculo nostro inserendi consilium nos-
abiecisse aut plane non cepisse haud nobis obiciet. Paucis tamen documentis seli— 
gendis publicandisque non sine aliquo emolumento operám dedisse nos speramus.. 
ELŐSZÓ 
Az alább kiadásra kerülő okleveleket lényegében három mozzanat fűzi egy cso-
korba. Az első az, hogy valamennyi közvetlen vagy közvetett módon Csák nembeli 
Trencséni Máté territóriumának történetéhez kapcsolódik. A második — és ez kiadá-
sunk kézenfekvő indoka —, hogy legjobb tudomásunk szerint kiadatlanok. A harma-
dik : néhány kivételtől eltekintve mindegyik az Országos Levéltár egyazon állagából, 
az 1945 januárjában megsemmisült, ma már csak fotókópiában őrzött ún. pinnyei 
vételből való. 
Úgy véljük, hogy e gyűjteménynek, mely 51 számozott tételből áll (OL Dl 
95 538—95 588), és 1940 novemberében vásárlás útján került az Országos Levéltár-
ba, nincs köze a Sopron megyei Pinnye (Freinsdorf) községhez, mely a középkorban, 
hosszú időn át az Os/-nemhez tartozó Pinnyei (Alsópinnyei, Kispinnyei, Freinsdorf) 
család birtokát képezte. A sorozat minden bizonnyal elírásnak köszönheti mai nevét, 
amennyiben az eladáskor több közvetítő ügynök kezén ment át, míg végül egyikük,. 
Binyei István (ma Budapesten élő nyugdíjas mérnök) nevét jegyezték be fiktív eladó-
ként — már ekkor is hibásan, Binnyey alakban. A további adminisztráció során lett-
ebből pinnyei. Nevezettől az oklevelek eredetére felvilágosítást nem tudtunk kapni 
azon túlmenően, hogy semmiképp sem kapcsolatosak az ő családjával. FEKETE: 
NAGY ANTAL, aki az elsők között használta fel az új beszerzés (talán még be sem 
leltározott, legalábbis általa szám nélkül idézett) darabjait, szintén nézetünket tá-
masztja alá, amikor következetesen „Binnyey-véteY'-re hivatkozik.1 Pastinszky Mik-
lós budapesti lakos, aki a vétel közvetítésében annak idején ugyancsak részt vett,, 
bár harminc év távlatából nem tudott határozottan nyilatkozni, igen valószínűnek 
tartotta, hogy a „pinnyei vétel" elnevezés félreértés következménye „Binyei-féle vétel"' 
helyett, továbbá megkockáztatta azt a feltevést, hogy az oklevelek a Kosztolányi-
család levéltárából származhatnak. E lehetőséget nem tartjuk kizártnak. Mindenesetre 
felvilágosításaikért mindketten fogadják köszönetünket. Ugyancsak itt rójuk le 
hálánkat dr. Bakács Istvánnak, az Országos Levéltár osztályvezetőjének szíves fára-
dozásáért, aki szintén a gyűjtemény provenienciáját illetően bocsátott rendelkezé-
sünkre értékes információkat. 
Az elmondottakból következik, hogy a sorozat eredetének tisztázása további 
vizsgálódásokat igényel, amelyek elvégzését ez alkalommal nem tarthatjuk felada-
tunknak, csupán azt kell megjegyeznünk, hogy általunk közrebocsátott darabjai, 
túlnyomóan Nyitra megyére, kisebb részben a környező megyékre vonatkoznak.. 
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(A többször előforduló Stephanus dictus Lewe személynév Sopron megyére is utal-
hatna ugyan, hol szintén található Lövő helység, de a név szerkezete kétségtelenné 
teszi, hogy semmiképp sem tartozhat a helynévhez kapcsolódó névadási típusba.) 
Valószínűleg erre az immár helyesen „Binyei-féle vétel"-nek nevezhető forrás-
csoportra értendő az Országos Levéltár 1940. évi gyarapodásáról tájékoztató közle-
ménynek az a része, mely a kisebb beszerzéseket felsorolva (sajnos tételcím nélkül 
és egy számhibával, ami a biztos azonosítást lehetetlenné teszi) az alábbi fogódzókat 
nyújtja: „Első hely illeti meg ezek között azt az 502 darab középkori (köztük 5 árpád-
kori) oklevelet, amelyek a Kosztolányi-, Ocskay- és Surányi-cssdká nyugatfelvidéki 
birtokaira vonatkoznak."3 Hozzáfűznénk még a Lövő-, Rajcsányi- és Sándor-csalá-
dot, melyekhez ugyancsak bizonyos — itt aligha részletezhető — szálak kötik okle-
veleinket, s még ezzel sem merítettük ki az összefüggéseket. Minden jel arra mutat, 
hogy a „Binyei-féle vétel" egy vagy több ismert Nyitra megyei birtokos család levél-
tárának levált töredéke. 
Az eddigiekből is kitűnik, hogy szerény publikációnk semmilyen más szempont-
ból nem törekszik teljességre, tehát nem vállalkozik valamennyi Csák-oklevél újra-
kiadására, és nem öleli fel a „Binyei-féle vétel" anyagának többi, témánkhoz szoro-
san nem kapcsolódó darabjait. Mégis reméljük, e kis válogatás közrebocsátása nem 
lesz érdektelen és haszon nélküli. 
1 FEKETE NAGY ANTAL: Trencsén vármegye (TELEKI—CSÁNKI: Hunyadiak kora Magyar-
országon IX. . a, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában IV., Budapest 1941.) 63, 
65, 69, 71, 73, 74, 76—77. etc. 
2 Recte: 51. 




III. András király a nevezett kérésére Paulus comesnek, Vin-
culo de Fusy fiának adományozza a nyitrai vár Warkezu nevű, la-
kosaitól elhagyott földjét, miután az [1295.] június 17-én Raadról 
keltezett királyi mandátum alapján a nyitrai káptalan kiküldte 
egyik tagját Gallus de Wasard fia Alexander mint homo regius kísé-
retében a nevezett föld határjárására, akik megállapították, hogy a 
föld valóban lakatlan, s a király rendelkezik felette; minthogy a 
jelenvoltak — Joancha fiának, Andreas comesnek a fia Nicolaus 
mint keleti és déli, Itou falu mint nyugati, illetve Mezeukezeu falu 
mint északi határszomszéd — ellenvetést nem tettek, Paulus comest 
birtokba iktatták; a káptalan minderről [1295.] július 6-án kelte-
zetten jelentést tett a királynak, aki hivatkozással Paulus comes 
szolgálataira és hadi érdemeire, különösen pedig arra, hogy az 
[Albert] osztrák herceg elleni háborúban Bécs várának ostromakor 
[1291 augusztusában] számszeríjból kilőtt nyilak a lapockáján és 
lábán halálosan megsebezték, az említett földet minden tartozéká-
val örökös jogon neki adományozza, s erről kettős pecsétjével meg-
erősített jelen oklevelét kiállíttatja. — Kelt Theodprus magister 
fehérvári prépost, alkancellár keze által 1295-ben, uralkodásának 
5. évében. 
A keretes oklevél előbb tömören, majd (a káptalan jelentésébe 
foglaltan) szó szerint is idézi a nyitrai káptalanhoz intézett királyi 
mandátum szövegét; hasonlóképp teljes terjedelemben közli a káp-
talan jelentését az általa foganatosított intézkedésekről. — Az ok-
levél 1295. július 6. után, de július 23. előtt kelt, mert ekkor vál-
tozott az annus regni 6-ra. — A fotokópián alul a plicatura és a 
függőpecsét zsinórjának árnyéka látható. 
OL Dl 95 541. (Binyei-vétel 4.) 
ANdreas dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, 
Lodomerie, Cumanie Bulgarieque Rex. Omnibus christi fidelibus tam presentibus 
quam futuris presencium noticiam habituris ||2 salutem in omnium saluatore. Qve 
aguntur in tempore, ne simul cum tempore elabantur, litterarum solent testimonia 
[sic!] perempnari. Proinde ad vniuersorum noticiam tenore presencium volumus 
peruenire, ||3 quod comes Paulus filius vinculo de fusy quandam terram castri 
nostri Nitriensis warkezu vocatam (vacuam) et habitatoribus destitutam esse asse-
rendo a nobis petiuit sibi dari; verum quia de qualitate ||4 ipsius terre, vtrum nostre 
32 testimonia: recte: testimonio 
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sit pertinens collacioni, nobis ueritas non constabat, fidelibus nostris Capitulo 
Nitriensi nostris dedimus litteris in preceptis, vt vnum ex ipsis mitterent pro testi-
monio, coram quo alexander filius ||5 Galli de wasard homo noster ipsam terram 
reambularet conuocatis commetaneis et uicinis, et si earn inueniret nostre collacioni 
pertinentem, statueret ipsi comiti Paulo sine preiudicio iuris alieni, et si non fieret 5 
contra-1 |6-dictum, Contradictores (autem) ad nostram citaret presenciam ad termi-
num competentem seriem facti nobis fideliter rescribendo. Qvod quidem Capitulum 
nobis demum rescripsit in hec verba: 
„Excellentissimo domino suo andree dei gracia illustri Regi vngarie ||7 
Capitulum ecclesie Nitriensis oraciones in domino tam debitas quam deuotas. 10 
Recepimus litteras serenitatis vestre tenorem continentes: 
»Andreas dei gracia Rex vngarie fidelibus suis Capitulo Nitri-
ensi salutem et graciam. Comes Paulus filius vinculo quan-||8-dam 
terram castri nostri Nitriensis warkezu vocatam vacuam et habi-
tatoribus destitutam esse asserendo a nobis pecijt sibi dari; verum 15 
quia nobis de qualitate et quantitate dicte terre, et utrum nostre 
collacioni pertineat necne, ueritas non constat, fi-||9-delitati uestre 
firmiter precipiendo mandamus, quod mittatis vnum [[ex uobis], 
coram quo alexander filius Galli de wasard homo noster ream-
bulando ipsam terram, si vacuam inuenerit et habitatoribus desti- 20 
tutam et nostre collacioni pertinentem, presentibus commetane-
||10-is et uicinis statuat et assignet comiti Paulo antedicto, si non 
fuerit contradictum, contradicentes autem, si qui fuerint, ad no-
stram citet presenciam ad terminum competentem, et post hec diem 
citacionis et terminum as(s)ignatum nobis cum serie tocius facti 25 
fideliter rescribatis. Datum in Raad | | u ferya sexta ante festum 
sancti Johannis baptiste.« 
Nos igitur mandatis excellencie vestre in omnibus obedire cupientes, prout 
tenemur, cum eodem homine vestro nostrum misimus hominem pro testi-
monio fidedignum ad reambulandam terram memoratam, qui accedentes 30 
super fa-||12-ciem terre predicte vacuam et habitatoribus destitutam inue-
nientes et collacioni uestre pertinentem presentibus vicinis et commeta-
neis — scilicet Nicolao filio comitis andree filij Joanche a parte orientis et 
meridie, a parte occidentis villa Itou ||13 et a parte septentrionis villa Mezeu-
kezeu — ipsisque permittentibus et non contradicentibus dixerunt statuisse 35 
et as(s)ignasse eidem comiti Paulo sub eisdem metis et terminis, utilitatibus 
et pertinencijs vniuersis, quibus ipsum castrvm Nitriense ||14 tenuisset et 
possedisset. Datum ferya quarta post festum beatorum Petri et Pauli apo-
stolorum." 
Nos itaque fidelitates et seruiciorum merita dicti comitis Pauli, que nobis in diuersis 40 
expedicionibus regni nostri et specialiter in expugnacione nostra, quam ||15 habuimus 
contra ducem austrie tunc inimicum nostrum capitalem, sub castro wyennensi 
baronibus nostris cernentibus exhibuit laudabiliter dimicando, vbi idem comes 
Paulus in scapulis et pede per ictum sagitte balistarys ||16 grauiter et letaliter extitit 
uulneratus, attendentes volentesque eidem pro tot et tantis seruicijs suis et effusione 45 
sanguinis eiusdem ipsi comiti Paulo regio occurrere cum fauore, quamquam pociora 
et maiora mereretur, In aliqua-||17-lem tamen recompensacionem seruiciorum suo-
rum et pro effusione sanguinis sui dictam terram warkezu vocatam cum omnibus 
vtilitatibus suis et pertinencijs vniuersis sub eisdem metis, quibus per Castrum Nitri-
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ense habita extititetpos-||18-sessa,eidemcómiti Paulo filio vinculo et per eum suis here-
dibus heredumque suorum successoribus dedimus, donauimus et contulimus ex 
dicta consciencia et mera liberalítate perpetuo irreuocabiliter pacifice possidendam. 
In cuius rei memoriam 1119 perpetuámque firmitatem presentes eidem comiti Paulo 
5 et suis successoribus concessimus litteras dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. 
Datum per manus discreti viri magistri Theodori prepositi albensis aule nostre 
vicecancel-1 |20-larij dilecti et ñdelis nostri. Anno domini M°CC° Nonagésimo Quinto, 
Regni autem nostri anno Quinto. 
2. 
A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy Stoysa fia Nicolaus, a nyit-
10 rai vár egyik jobbágya és fiai, Petrvs és Paulus egyfelől, Bugar fia 
Martinus comes másfelől előtte személyesen megjelenvén előadták, 
hogy előbbiek Suran nevű, 8 ekealjnyi öröklött birtokukat — 
melyen egy, szent Miklós tiszteletére emelt egyház is van — Mar-
tinus comesnek és örököseinek 20 márkáért eladták, s a vételár 
15 teljes kiegyenlítést nyert; az eladók közlése szerint a birtokszom-
szédok Pouka de Kurth fia Jacobus a keleti és nyugati oldalon, a 
vevő — Martinus comes — pedig a többi részen; fentiekről a 
káptalan jelen pecsétes oklevelét állítja ki. — Kelt Farkasius 
magister olvasókanonoksága alatt 1297-ben. 
20 Az oklevél felső szélén chirographum látható valószínűleg 
az ABC betűk alsó felével. — A fotokópián alul a plicatura 
és a függőpecsét zsinórjának árnyéka látható. 
OL Dl 95 542. (Binyei-vétel 5.) 
Uniuersis christi fidelibus presentem paginam inspecturis Capitulum ecclesie 
25 Nitriensis salutem in eo, qui est salus omnium. Ad uniuersorum no-||2-ticiám tarn 
presencium quam futurorum harum serie uolumus declarare, Quod Nicolaus filius 
Stoysa iobagio castri Nitriensis, Petrvs et ||3 Paulus filij eiusdem personaliter ab una 
parte, comes Martinus filius Bugar similiter personaliter ab altera coram nobis 
constituti II4 ijdem Nicolaus, Petrvs et Paulus quandam possessionem ipsorum 
30 Suran uocatam hereditariam, ut dicebant, in qua eciam esset ||5 ecclesia fundata in 
honore sancti Nicolai confessoris, usui octo aratrorum sufficientem seu congrven-
tem cum omnibus utilitatibus et pertinency's ipsius ||6 possessionis pro viginti marcis 
plenarie receptis eidem comiti Martino et per eum suis heredibus heredumque suo-
rum successoribus dixerunt iure perpe-||7-tuo et irreuocabiliter uendidisse. Cui 
35 quidem possess(i)oni ab oriente et ab occidente Jacobus filius Pouka de Kurth, 
circumquaque uero 118 idem comes Martinus, sicut ab eisdem uenditoribus intellexi-
mus, uicinantur. In cuius rei memoriam et perpetúe stabilitatis incrementum ||9 
presentes litteras sigilli nostri munimine concessimus communitas. Datum anno 




, Aba magister fia Aba comes tudatja: Gerenchar nevű birto-
kára minden szabad állapotú ember számára megtelepedési lehe-
tőséget biztosított azzal a kedvezménnyel, hogy 4 évig mentesek 
minden szolgáltatástól, cenzustól vagy terrágiumtól; ezen idő 
elteltével minden mansio után cenzus. vagy terrágium címén 5 
esztendőnként 2 penza és 4 dénárt kell fizetni, az. ajándékokat pedig 
évente 3 részletben adják; egyszersmind közli, hogy a birtokkal 
járó jogok és jövedelmek élvezetét átengedte ottani officiálisának, 
Stephanus comesnek. — Kelt 1302-ben. 
A fotokópia függőleges szimmetriatengelyében köralakú 10 
árnyék látható: feltételezhetően a hátoldalra nyomott pecsét vagy 
annak helye. 
OL Dl 95 543. (Binyei-vétel 6.) 
Nos Comes Aba filius magistri Abe{e} memorie commendantes significamus 
vniuersis,. quibus expedit, ||2 presencium per tenorem, Quod nos vniuersis hominibus 15 
libere condicionis ad possessionem nostram Gerenchar uo-||3-catam causa commo-
randi conuenire uolentíbus hanc gráciám et libertatem duximus facieridam, v tad ie 
||4 aduentus ipsorüm usque ad reuoluciónem quatuor annorum nullum debitum, 
nullum censum seu terrágium soluere ||5 teneantur. Elapsis uero ipsis quatuor annis 
pro censuvseu terragio singuli [sic!] mansiones singulas duas ||6 pensas et quatuor 20 
denarios annuatim soluere ten[eant]ur. Item munera in tribus temporibus dare 
debeant; ||7 hoc eciam non pretermittimus, quod omnia iura et debita ex parte ipso-
rüm populorum nobis prouen(ien)cia officiali nostro ||8 de eadem comiti Stephano 
relaxauimus et commisimus recipienda{m} cum omnibus debitis et seruicijs, ||9 
quoad uiuit, et nostras manus recepimus et retraximus ab. eisdem. Dátum anno 25 
domini M°CCC° secundo. 
4. 
Paulus de Chekey nyitrái curialis comes tanúsítja, hogy 
Ochuz és Ibrahim richuni nemesek határidőre bemutatták neki 
IV. László királytól nyert privilégiumukat, s ezzel igazolták egy vár-
földhöz való jogukat, ezért további zaklatásuknak helye nincs. 30 
—Kelt 1305. január 13-án. 
IV. László hivatkozott [1275. évi] oklevele: BORSA IVÁN: 
Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke (Regesta 
regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica) tom. II., vol. 2—3. 
Budapest 1961. 2672. szám. 35 
OL Dl 95 544. (Binyei-vétel 9. — A fotokópián a 915. szám 
láthatQ.) 
Nos Paulus de chekey curialis comes Nitriensis memorie commendamus, ||2 
quibus expedierit vniuersis, quod cum nos Ochuz et Ibrahim nob-||3-iles de Richun 
20 singuli: recte: singule 40 
10 
jacione occupacionis terre [. . . .] castrensis ad presenciam ||4 nostram citari fecis-
semus volentes sciscitari, qualiter, quomodo uel quo titulo ||5 iuris mediante occu-
passe dinoscantur, et ijdem ex gracia ac donacione 116 domini Ladizlai incliti quon-
dam Regis vngarie dix(i)ssent se occupasse sew ||7 possidere, et nos eisdem instrvmen-
5 turn, quo mediante ipsa terra apud ipsos ||8 habeatur et uideatur occupari, statuere 
iudicassemus coram nobis, ipso igitur .||9 die et termino dicti ochuz et Ibrahim pre-
dictum eorum instrvmentum sta-||10-tuerunt, uidelicet litteras priuilegiales Regis 
memorati, ut debebant, | | n nos uero uiso {uero} priuilegio antefatos ochuz et Ibrahim 
racione prescript |12-te terre reddidimus expeditos in posterum nullatenus mole-
10 standos. ||13 Datum in oct(avis) epifanie domini anno domini M° trecentesimo quinto. 
5. 
A pozsonyi káptalan tanúsítja: Chunch de Ana fia Posa 
( ~ Poza) előtte személyesen bejelentette ura, Chunradus fia 
Chozma nevében, hogy ez utóbbi, akit Jacobus de Januk comes, 
valamint tulajdon fivérének, Petrusnak a fiai [1305.] május l-re 
15 beidéztettek a pozsonyi comes elé, az ellenségeskedések és az 
utazással járó veszélyek miatt megjelenni nem tudott. — Kelt 1305. 
május 1-én. 
A fotókópián látható, hogy az oklevél hátoldalán írás volt. 
OL Dl 95 545. (Binyei-vétel 8 .—a fényképen látható másik 
20 szám: 40.) 
Nos capitulum ecclesie posoniensis damus pro memória, Quod Posa filius 
Chunch de ana pro chozma filio Chunradi domino suo constitu-||2-tus personaliter 
coram nobis est eonfessus, quod eundem Chozmam dominum suum Comes Jacobus 
de Januk et filij Petri ||3 fratris sui ad presenciam comitis posoniensis ad Sabbatum 
25 proximum post festum sancti vitális martiris euocassent, qui propter ||4 inimicicias 
et discrimina viarum, sicut idem poza dixit, comparere nequisset; datum in festo 
sanctorum Phylippi et Jacobi apostolorum II5 anno domini M° C°C°C° quinto. 
6. 
Matheus nádor tudatja, hogy Thobyas (~Thobias) fia 
Zubrata (~Zubreta), Radon fia Myke comes és fiai, Madach fiai: 
30 Benedictus, Paulus, Stephanus és ezek összes fiai, Volbon fia 
N[icol]aus és fiai, Phylippus fiai: Petrus és Thompos egyfelől, Dio-
nisius fia Thomas comes, a nádor lypchei várnagya másfelől előtte 
személyesen megjelenvén az említett Thobias fia Bycou ( ~ Bycov) 
halála ügyében alávetették magukat a választott bírák alábbi 
35 ítéletének: Thomas várnagy [1313.] augusztus 1-én a turóci 
konvent előtt 99 nemes társával együtt esküt fog tenni arra, hogy a 
1 terre [ [ . . . . l a c u n a circiter 4 iitterarum sine rasione 
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gyilkosságban része nem volt; emellett kötelezi magát 3 részletben 
összesen 50 márka lefizetésére Zubreta kezéhez a turóci konvent 
előtt részint az országos szokásnak megfelelő 90%-os ezüstben 
vagy ezzel egyenértékű dénárokban, részint méltányos ellenérték-
ben, amelyet — mindkét félre kötelező érvénnyel — a konvent 5 
által kiküldött férfiak állapítanak meg; az első részletet képező 
15 márka: augusztus 17-én lesz esedékes, a hasonló összegű második 
részlet november 18-án, a fentmaradó 20 márka pedig [1314.] janu-
ár 13-án; mindezek ellenőrzésére további összeütközéseknek ele-
jét veendő a nádor — rokonának és kedves komájának, Donch 10 
magisternek tett ígérete szerint — delegálja Henchmannus comest 
és Reck fia Paulus comest Zólyomba, ill. Turócba azzal, hogy a 
választott bírákkal együttműködve mindenkor két héten belül 
tisztázzanak minden esetlegesen felmerülő félreértést, ha pedig 
kiderülne, hogy Zubrata részéről indul ki bosszúcselekmény, ezt 15 
tudassák a nádorral, aki őt ki fogja szolgáltatni Donch magister-
nek azzal, hogy ne öljék ugyan meg, de fejét 100 márkával kelljen 
megváltania. — Kelt Turócban, 1313. július 1-én. 
A hátlapon 18. századi kéztől,.1729. július 18-i kelettel: Accor-
da inter Comitem Thomam filium Dionysy de Radványa Castella- 20 
num de Lypche et Zubretam filium Tobiae racione Interemptionis 
Bycor in marcis quinquaginta. 1313. — Régebbi kéztől, kifakult 
tintával: Conposicionalis pro comite thoma contra zubrata. 
OL Dl 84 680. (A br. Radvánszky-család levéltára I. osztály I. 
csomó 11. sz.) 25 
Nos Matheus palatínus memorie commendantes significamus, quibus expedit, per 
presentes, Quod Zubrata filius Thobye, comes Myke filius Radon ||2cum filijs suis, 
Benedictus, Paulus, Stephanus filij Madach cum vniuersis filijs ipsorum, Npcoljaus 
filius volbon cum filijs suis, Petrus ||3 et Thompos filij Phylippi ab una parte, 
comes Thomas filius Dionisij Castellanus noster de lypche similiter ex altéra in 30 
nostri [sic!] personaliter con-||4-stituti presencia in morte Bycou filij Thobie predicti 
arbitrio et ordinacione proborum virorum inter se in hunc modum concordarunt, 
quod idem Thomas 115 in Octauis beati Jacobi apostoli nunc uenturis in Conuentu 
de Turch cum Centum personis nobilium se ipso incluso prestabit iura- . 
mentum super eo, quod quando By-||6-cov prefatum occiderunt, ipse ibi non 35 
fu{er}it, nec consilium eiusdem interfuit. Insuper tenetur soluere quinquaginta 
marcas in tribus terminis infrascriptis partim ||7 in argento decime combustionis 
iuxta regni consuetudinem approbatam siue in denarijs ad eandem racionem et 
partim in extimacione condigna; prout ||8 res extimate fuerint per probos viros per 
Conuentum predictum deputatos, partes acceptare tenebuntur. In Octauis beati 40 
Laurencij videlicet soíuet quin-||9-decim marcas in Conuentu prefato Zubreta ante-
dicto. In Octauis beati Martini confessoíis similiter quindecim marcas. Item in 
Octauis Epiphanie Domini viginti marcas per-||10-soluet cum statera prouincie 
eiusdem. Geterum magistro Donch proximo et compatri nostro karissimo as(s)ump-
simus, et super hoc comitem Henchmannum in Zolio et | | u {et} comitem Paulum 45 
filium Reck in Turuch viros ydoneos commisimus ad sciscitandum, quod in exse-
qucione [sic!] pecunie seu dampnis illatis inter se, ||12 si que aliquando fuerint 
31 nostri: recte: nostra * 46—47 exsequcione: recte: execucione 
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irrogata, ob hoc, vt maius malum inter ipsos oriri non possit deinceps, mediantibus 
eisdem probis viris infra quindenam ||13 semper emendare teneantur. Adicimus etiam, 
quod absit, vt si per aliquam parcium mortis interitus inter ipsos malicie zelo eueni-
ret, et hoc inquisicione dictorum ||14 virorum idoneorum rescire possemus per Zu-
5 bratam prenominatum perpetratum fuisse, eo facto ad manus eiusdem magistri. 
Donch ipsum dirigemus ||15 non tamen morte condempnandum, sed centum marcis 
caput suum ab eodem redimendum! Datum in Turch In Octauis nativitatis beati 
Johannis baptiste ||16 anno domini Millesimo Trecentesimo Tredecimo. Nec obmit-
timus, quod ambe partes obligarunt se, quod amodo in bono pacis permanebunt. 
7. 
10 Valentinus prepositus és a turóci konvent tanúsítja, hogy az 
általa korábban oklevélbe foglalt megállapodásnak [melynek való-
színű tartalmáról Matheus nádor előbbi, 6. szám alatt közölt ok-
levele tájékoztat] megfelelően Dyonisius fia Thomas, Donch ma-
gister lypchei várnagya Thobyas fia Bycov halála ügyében a reá 
15 kirótt 50 márkát kifizette Thobyas fia Zubretának, és századmagá-
val az előírt esküt letette, ezért Zubreta és valamennyi rokona, 
tudniillik Radon fia Myke comes és fiai, Madach fiai Benedictus, 
Paulus és Stephanus és fiaik, Volban fia Nicolaus és fiai, Phylippus 
fiai Petrus és Tompos a nevezett Thomas comest és szervienseit, 
20 úgymint Mykou fia Stephanust, Thobyas fia Michaelt, Hoztok fia 
Paulust, Radost és Betlen fia Stephanust az említett Bycov halála 
ügyében minden hátrányos következmény alól felmentették, s 
kötelezték magukat arra, hogy elállnak azok bárminemű zakla-
tásától ; bármely fél szegné is meg a megállapodást, vagy támasz-
25 tana újra pert, perkezdet előtt 100 márkát tartozzék a másiknak 
fizetni; a fentiekről a prépost és a káptalan jelen pecsétes oklevelét 
állítja ki. — Kelt 1314-ben. 
A hátlapon 18. századi kéztől, Radvány, 1729. július 18-i ke-
lettel : Amicabilis Transactio inter Comitem Thomam filium Diony-
30 sij Castellanum Magistri Donch (Comitis de Zolyom) de Lipche 
et Zubretam ratione interémptionis Bijcov filij Tobiae Recordatum 
in quinquaginta marcis argenti Zubretae depositis Anno Domini 
1317. [sic!] — Sárga viasz függőpecsét. 
OL Dl 84 681. (A br. Radvánszky-család levéltára I. osztály 
35 I. csomó 14. sz.) 
Uniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis Valentinus miseracíone 
diuina prepositus et Conuentus ecclesie beate ||2 virginis de Turch salutem in domino 
sempiternam. Ad vniuersorum noticiam harum serie uolumus peruenire, quod cum 
secundum conti-||3-nenciam priorum litterarum nostrarum composicionalium comes 
40 Thomas filius Dyonisij castellanus magistri Donch de lypche pro morte ||4 Bycov 
filij Thobye quinquaginta marcas soluere debuisset, et cum Centum personis nobilium 
iurare debuisset, ipsis terminis 115 ad hec deputatis aduenientibus suum iuramentum 
deposuit, et predictas quinquaginta marcas plenarie persoluit Zu-||6-breta filio Tho-
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bye, qui quidem Zubreta cum vniuersis fratribus et proximis suis, videlicet comité 
Myke filio Radon ||7 et íilijs suis, Benedicto, Paulo et Stephano filijs Madach ac 
filijs eorumdem, Nicolao filio Volban cum filijs suis necnon ||8 Petro et Tompos 
filijs Phylippi coram nobis personaliter astans prefatum comitem Thomam cum 
seruientibus suis similiter coram ||9 nobis personaliter astantibus, videlicet Stephano 5 
filio Mykou, Michaele filio Thobye, Paulo filio Hoztok, Rados ac ||10 Stephano 
filio Betlen in ipsa morte Bycov predicti reddiderunt expeditos, excusatos et per 
omnia exemptos.ita videlicet, | | n vt nec ipsi, nec quispiam de cognacione ipsorum 
comitem Thomam et seruientes eiusdem predictos in racione mortis iam dicte dein-
ceps ||12 presumment molestare. Ceterum {h}eedem partes pari uoluntate et con- 10 
sensu ac propter bonum pacis obligarunt se et fi-||13-lios suos, quod si successu 
temporum vna parcium quecumque contra" alteram siue in iudicio, siue extra iudi-
cium litis materiam ||14 seu quescionis mouere intenderet seu adtemptaret, ante litis 
ag(g)ressum parti aduerse Centum marcas deponere et as(s)ignare te-||15-neatur. In 
cuius facti noticiam litteras nostras concessimus Sigilli nostri munimine roboratas. 15 
Datum anno domini M° CCC° XIIIJ°. 
8. 
Matheus nádor közli, hogy Thopuíchanban tartott kongre-
gációján Ecelinus magister bemutatta a nyitrai káptalan tanú-
ságlevelét Stephanus comes dictus Leweu ellen, melyből kitűnőleg 
a nevezett Stephanus nővérének fiát, Árpádot kezességvállalással 20 
Ecelinus magister szolgálatába ajánlotta, ám ezután Árpad gazdája 
egyik, 12 márka értékű lovát elpusztította, 3 márkát érő másik 
lovát pedig a szemtanúk bizonysága szerint nagybátyjához, Stepha-
nushoz szöktette; Stephanus comes a nádor háromszor ismételt kér-
désére, hogy a nyitrai káptalan okmányában szereplő tanúk eskü- 25 
jének aláveti-e magát, tagadó feleletet adott, s a párbajt választotta 
vétlenségének igazolására, ezért Ecelinus a maga tanúinak állítását 
párbajjal köteles igazolni Stephanus bajvívója ellenében a nádor 
színe előtt, aki a lovagi párbajt [1314.] október 3-ára tűzi ki. — 
Kelt Thopuíchanban, Matheus kongregációján, 1314. augusztus 30 v 
3-án. 
OL Dl 95 547. (Binyei-vétel 10.) 
Nos M(atheus) palatínus damus pro memória, quod in congregacione nostra 
in Thopulch(an) celebrata magister Ecelinus assurgens ||2 exhibuit nobis litteras 
capituli nitriensis testium producci(onal)es contra St(ephanum) comitem dictum 35 
Leweu, in quibus ||3 uidimus contineri et esse testificatas, quod idem St(ephanus) 
Árpad, filium sororis sue sub sua fide-||4-iussione magistro Ecelino predicto ad serui-
endum assignasset, et idem arpad equum ipsius magistri Ecelini ||5 duodecim mar-
cis ualentem interfecisset, alium vero equum eiusdem ad ualorem trium marcarum 
dictus ||6 arpad furtiue ad eundem St(ephanum) hoc ipsis uidentibus et scientibus 40 
transtulisset {arpad memora-||7-tus}. E conuerso dum St(ephanus) per nos fuisset 
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modo debito requisitus, si se iuramento testium, quorum ||8 nomina in litteris pre-
dicti capituli Nitriensis continentur, uellet committere necne, {qui} ter requisitus se 
||9 committere iuramento recusauit, sed duello; vnde cum ex officio nostre dignitatis 
vnicuique ius et ||10 iusticiam facere teneamur, [ujna cum judicibus nobiscum assi-
5 dentibus iudicauimus, quod idem ecelinus testium H11 suorum assercionem duello 
[ ] et pugili cum congressv. propter formam litterarum capituli predicti testi-
|[12-monialium contra eundem St(ephanum), qui pügilem statuet in congressum, 
tenebitur approbare, qui quidem ||13 quinta feria próxima post festum beati Michaelis 
ar(changeli) aífutura coram nobis in equis et armis pug-||14-nare tenebuntur; datum 
10 [Thchanij] in Thopulch(an) sabbato proximo ante festum beati Laurencij martiris 
||15 anno domini M° CCC° quarto décimo in congregacione nostra. 
9. 
Matheus nádor kötelezi magát, hogy a megbízottai, nevezete-
sen Martinus magister, Paulus fia Stephanus és Ihonnes de Zeuld-
uar comesek által az ő nevében Moka és Stephanus dictus Lwe jokui 
15 várnagyokkal kötendő megegyezést a maga részéről elfogadja, és 
minden tekintetben megtartja, mivel az ellenségeskedésnek egyik 
fél részéről sincs indokolt alapja, egyben figyelmezteti őket: Joku 
várának átadását tekinti alapvető előfeltételéül annak, hogy vég-
leges szakításra ne kerüljön sor közöttük. — Kelt Thopulchanban, 
20 1316. február 25-én. 
A fotográfia közepe táján árnyékolt rajzolat: talán a hátoldal-
ra nyomott pecsét kontúrját jelzi. 
OL Dl 95548. (Binyei-vétel 13.) 
Nos Matheus palatínus dilectis sibi Moka et St(ephan)o dicto Lwe castellanis 
25 de Joku notum ||2 fieri uolumus per presentes, quod si quid uel quitquid magister 
Martinus, St(ephan)us filius pauli 113 et Ihonnes de Zeulduar comites vobiscum du-
xerint ordinandum seu componendum, ||4 ratam et firmám composicionem ipsorum 
uobis tenebimus fide nostra mediante, promissum 115 ipsorum uobis factum in 
nullum casum infringemus. Consideretis itaque et cogitetis ||6 perpetuam nostram 
30 dileccionem uobis exhibere et posse facere nec vllum malum uobis machi-||7-nari, 
cum nihil iniurij ex parte uestra nobis sit illatúm, et eciam uos sciamus esse contra 
||8 nos inculpabiles et innoxios, cauentes quoque, ne inimicicie inter nos et uos, 
s(c)i(licet) [?] in restitu-||9-cione castri, in quo residendo rebelles extiteritis, in eter-
num oriantur; dátum in Thopulchan ||10 in die beati mathie apostoli anno domini 
35 M° CCC° XVJ°. 
1 — 2 predicti: superscr. # 4 facere: superscr. * 10 |Thchanij]|: Trinchinij a. corr., 
Thchanij p. corr., demum linea deletum. 
XI 
10. 
Matheus nádor szabad elvonulást garantál Joku várából min-
denkinek korra és nemzetiségre való tekintet nélkül, különösen 
pedig Lampertus fiának és Cazmerius fiának, amennyiben a jövő-
ben az ő birtokain maradni nem kívánnak; szavatolja személyük 
és vagyonuk bántatlanságát; ennek bizonyságául kiadja jelen pe-
csétes oklevelét. — Kelt Joku vára alatt, 1316. szeptember 26-án. 
Az oklevél fényképén a 3—4. sor között a pecsét befüggeszté-
sének nyoma látható. 
OL Dl 95 551. (Binyei-vétel 14.) ' 
Nos M(atheus) palatínus notum facimus omnibus presens scriptum intuentibus, 10 
quod vniuersi uniuersaliter et singuli singulariter Juuenes ||2 et uetuli necnon alij 
homines cuiuslibet nacionis [in castro Joku existentes et] specialiter filius Lamperti, 
filyus Cazmerij, qui in ||3 territorio nostro seu dominio stare seu manere [noluerint, 
liberam] habeant recedendi facultatem, quocumque [uolue-] | |4-rint, saluis rebus 
suis pariter et personis [fide nostra, et nullum malum] eisdem ex parte nostra et 15 
nostrorum imminebit: ||5 fidem nostram ad eandem. In cuius rei testimonium [pre-
sentes dari] fecimus sigilli nostri münimine roborando; datum sub |(6 castro Joku 
dominico die proximo ante festum beati michaelis archangeli anno domini M° CCC° 
XVJ°. 
11. 
Matheus nádor becsületszóval és a keresztre tett esküvel köte-
lezi magát, hogy St(ephanus) dictus Lwe minden kárát, melyet a 
folyamatban levő harcok során szenvedett el bárki részéről is, 
maradéktalanul megtéríti, továbbá megígéri, hogy lováért — me-
lyet 20 márkáért Aba fia Nicolausnak adott el, aki e vételárból csu-
pán 5 márkát fizetett ki, de az eladó még ezt sem kapta kézhez, 
mert szolgája, Juanch a pénzzel együtt Fultus fia Nicolaushoz szö-
kött — vagy e Nicolaust szolgáltatja ki a kárvallott St(ephanus) 
co.mesnek, vagy 5 márkát fizettet vele neki, a fentmaradó 15 már-
ka megfizetését pedig magára vállalja; végül teljes egészében 
visszaadatja híveivel St(ephanus) comesnek és szervienseinek min-
den ingó és ingatlan vagyonukat; Sdezlaus de Ster(n)berg comes 
és St(ephan)us magister, a fia, valamint Michael fia Simun, Si-
mon fia Nicolaus, Felicianus, Rorandus és Dionisius comesek, 
továbbá Paulus fia St(ephan)us, Ihonnes de Zeulduar, Geth fia 
Martinus, Nicolaus Nasutus, Herbordus, Ablanch, Fultus fia 
Nicolaus, Buken fia Nicolaus, Aladarius és Bugar fia Martinus 
magisterek hasonlóképpen esküvel kötelezik magukat arra, hogy 
a fentieket urukkal, a nádorral megtartatják, minek bizonyságául 
a nádor kiállítja jelen pecsétes oklevelét. — Kelt Joku vára alatt, 







Az oklevél fényképén az 5—6. sor között a pecsét befüggesz-
tésének nyoma látható. 
OL Dl 95 550. (Binyei-vétel 12. — a fényképen látható másik 
szám: 47.) 
5 Nos Matheus palatínus notum facimus omnibus, quibus presentes ostenduntur,; 
Quod nos promisimus et promittimus fide nostra {quod} omnia dampna St(ephani) 
dicti Lwe quouis modo ||2 et per quemcumque tempore presentis guerre et discordie 
facta et illata eidem [rejstaurare et cum restitucione satisfacere plene et integre. 
Item ||3 promittimus, quod pro equo suo, quem nicolaus filius abe ab eodem iure 
10 empcionis pro uiginti marcis comparauerat, de quibus quinque marcas persoluerat, 
cum 114 quibus Juanch famulus suus aufugit ad nicolaum filium fultus, [aut ipsum] 
nicolaum in manus comitis St(ephani) tradi faciemus, vel per eundem nicolaum ||5 
restitucionem quinque marcarum faciemus St(ephano) comiti supradicto, Residuam-
que partem uidelicet quindecim marcas ex propria pecunia nostra eidem persoluemus. 
15 Item ||6 res mobiles siue immobiles, quicumque ex nostris abstulerunt, st(ephani) 
comitis uel suorum seruientum restitui faciemus sine diminucione aliquali; ad que 
omnia ||7 premissa et singula premissorum firmiter obseruanda prestito nostro iura-
mento in ligno [dominij uiuifice crucis presentibus nos fide nostra obligamus. 
Et nos comes Sdezlaus ||8 de Ster(n)berg, St(ephan)us magister filius eiusdem, Simun 
20 filius michaelis, nicolaus filius Simonis, felicianus, Rorandus, dionisius comites, 
Item St(ephan)us filius pauli, Ihonnes de zeulduar, Martinus filius ||9 Geth, nicolaus 
nasutus, herbordus, Ablanch, nicolaus filius fultus, nicolaus filius buken, aladarius 
et Martinus filius bugar magistri, qui pro domino nostro M(atheo) palatino vriaque 
cum ||10 ipso sacramentum similiter in ligno domini uiuifice crucis prestitimus, pro-
25 mittimus fide nostra per eundem dominum nostrum teneri et obseruari. In cuius 
rei testimonium presentes | | u dari fecimus sigilli nostri munimine roborando; datum 
sub castro Joku dominico die proximo ante festum beati michaelis archangeli anno 
domini M° CCC° XVJ°. 
12. 
M(atheus) nádor hűségéért St(ephanus) dictus Lwe fiának, 
30 Nicolausnak mint officiálisának és a nevezett falu rectorának adja 
Kurthueles falut minden jogával és jövedelmével együtt, s meg-
ígéri, hogy még sokféleképpen fog róla gondoskodni; minderről 
kiállíttatja jelen pecsétes oklevelét. — Kelt Joku vára alatt, 1316. 
szeptember 26-án. 
35 OL Dl 75 519/1. (A Sándor—Metternich család levéltára 
Tom. A, fasc. 3, n°. 5. d.) 
A hátlapon pecsétszalag nyomai. — OL Dl 75 519/2. szám 
alatt található oklevelünk 18. századi másolata, melynek fontosabb 
eltérő olvasatait a jegyzetekben közöljük. 
40 Nos M(atheus) palatínus notum facimus omnibus, quibus presentes ostenduntur, 
Quod nos considerantes et attendentes ||2 fidelitatem Nicolai filij St(ephani) comitis 
40 M(atheus): Mathaeus * ostenduntur: ostendentur 
2 Acta Histórica XXXVI. 17 
dicti Lwe uillam Kurthueles cum omnibus iuribus suis ||3 et prouentibus eidem nicolao 
duximus conferendam tamquam officiali nostro et rectori eiusdem 114 uille, et adhuc 
in pluribus eidem nicolao promittimus prouidere. In cuius rei testimonium ||5 pre-
sentes dari fecimus sigilli nostri munimine roborando; datum sub castro Joku domi-
nico die ||6 proximo ante festum beati michaelis archangeli anno domini M° CCC° 5 
décimo sexto. 
13. 
Matheus nádor teljes kártérítést és a folyó háború során elvett 
javainak visszaadását ígéri Mouka comesnek, bárki vette is el 
azokat — ha Mouka comes megnevezi a kártevőket —, s erre a 
keresztre tett esküvel kötelezi magát; Sd(ezla)us de Ster(n)berg 10 
comes és St(ephan)us magister, a fia, Michael fia Simun, Simon fia 
Nicolaus, Felicianus, Rorandus és Dionisius comesek, továbbá 
Paulus fia St(ephan)us, Ihonnes de Zeulduar, Geth fia Martinus, 
Nicolaus Nasutus, Herbordus, Ablanch, Fultus fia Nicolaus, 
Buken fia Nicolaus, Aladarius és Bugar fia Martinus magisterek ha- 15 
sonlóképpen esküvel kötelezik magukat arra, hogy a fentieket 
urukkal, a nádorral megtartatják. — Kelt Joku vára alatt, 1316. 
szeptember 26-án. 
A fotográfia közepe táján árnyékolt rajzolat: minden bizony-
nyal a hátoldalra nyomott pecsét kontúrját jelzi. 20 
OL Dl 95 549. (Binyei-vétel 11. — a fényképen látható másik 
szám: 48.) 
Nos Matheus palatinus notum facimus omnibus, quibus presentes ostenduntur, 
quod omnia dampna et ablata comitis mouka tempore presentis ||2 guerre quouis 
modo et per quemcumque facta et illata fide nostra eidem promittimus restaurare 25 
et cum restitucione integrali satis-||3-facere de eisdem, videlicet res eius mobiles et 
immobiles reddi et restitucionem facimus per hos, quos idem nominauerit, sine ||4 
diminucione aliquali, ad que omnia firmiter obseruanda prestito nostro juramento 
in ligno domini uiuifice crvcis presentibus nos fide ||5 nostra obligamus. Et nos comes 
Sd(ezla)us de Ster(n)berg, magister St(ephan)us filius eiusdem, Simun filius micha- 30 
elis, nicolaus filius Simonis, feli-||6-cianus, Rorandus et dionisius comites, Item 
St(ephan)us filius pauli, Ihonnes de zeulduar, Martinus filius Geth, nicolaus nasutus, 
her-||7-bordus, ablanch, nicolaus filius fultus, nicolaus filius buken, aladarius et 
Martinus filius bugar magistri, qui pro domino nostro ||8 Matheo palatino vnaque 
cum ipso iuramentum prestitimus similiter in ligno domini uiuifice crucis, hec omnia 35 
premissa et singula pre-||9-missorum fide nostra eidem comiti Mouka per eundem 
dominum nostrum promittimus inuiolabiliter teneri et seruari; datum sub castro 
Joku ||10 dominico die proximo ante festum beati michaelis archangeli anno domini 
M° CCC° XVJ°. 
1 Lwe: de Leö * Kurthueles: Kűrthveles * prouentibus: pertinentiis * 
5 - 6 M° CCC° décimo sexto: 1316to 
XI 
14. 
M(atheus) nádor bántatlanságot és védelmet szavatol min-
denkivel, különösképpen pedig a sértettel szemben Mouka co-
mesnek és utódainak Aba fia Nicolaus megcsonkítása és megvakí-
tása ügyében, aki e megtorlást gaztetteivel kiérdemelte; megígéri, 
hogy mindazokat kitaszítja udvarából mint hűtleneket, és üldözni 
fogja, akik Joku várának átadása miatt Mouka comest gyaláznák 
vagy gúnyolnák; minderre a keresztre tett esküvel kötelezi magát; 
Sdezlaus de Ster(n)berg cómes és St(ephaíi)us magister, a fia, 
Michael fia Simun, Simon fia Nicolaus, Felicianus, Rorandus és 
Dionisius comesek, továbbá Paulus fia St(ephan)us, Ihonnes de 
Zeulduar, Geth fia Martinus, Nicolaus Nasutus, Herbordus, Ab-
lanch, Fultus fia Nicolaus, Buken fia Nicolaus, Aladarius és Bugar 
fia Martinus magisterek, ill. comesek hasonló esküvel kötelezik 
magukat arra, hogy a fentieket urukkal, a nádorral megtartatják. 
— Kelt Joku vára alatt, 1316. szeptember 26-án. 
Az oklevél fényképén a 7—8. sor között a pecsét befüggesz-
tésének nyoma látható. 
OL Dl 95 552. (Binyei-vétel 15.) 
Nos M(atheus) palatínus notum facimus omnibus, quibus presentes ostendun-
20 tur, quod nos promisimus et promittimus Mouka comiti pro mutilacione membro-
rum 112 et eruicione oculorum nicolai filii aba, que omnia idem culpis suis exigenti-
bus {suis exigentibus} promeruit, nunquam contra eundem comitem ||3 Mouka 
indignari seu commoueri aut aliquale malum eidem machinari uel mencionem facere 
de eisdem, ymmo ipsum et suos ||4 successores ab omnibus pro hijsdem molestare 
25 uolentibus uolumus tueri et defensare et specialiter ab eodem nicholao potestate 
nostra ||5 mediante. Insuper quicumque eundem comitem Mouka processu tempo-
rum ex nostris hominibus uel ad nos pertinentibus racione restitucionis castri ||6 Joku 
uituperijs et ridiculis attemptauerint, et nos veritas extiterit de eisdem [sic!], ipsos de 
curia nostra excludemus, et tamquam nostros ||7 infideles malis persequemur; ad 
30 que omnia premissa firmiter obseruanda prestito nostro juramento in ligho domini 
uiuifice crucis fi-||8-de nostra presentibus nos obligamus. Ét nos comes Sdezlaus de 
Ster(n)berg, magister St(ephan)us filius eiusdem, Simun filius michaelis, nico-||9 
-{cojlaus filius Simonis, felicianus, Rorandus et dionisius comites, Item St(ephan)us 
filius pauli, Ihonnes de zeulduar, Martinus filius Geth, ni-||10-colaus nasutus, her-
-35 bordus, ablanch, nicolaus filius fultus, nicolaus filius buken, aladarius et Martinus 
filius bugar magistri et | | u comites, qui pro domino nostro Matheo palatino similiter 
in ligno domini uiuifice crucis sacramentum prestitimus, hec omnia premissa per 
eundem ||12 dominum nostrum eidem comiti Mouka promittimus fide nostra inuio-
labiliter teneri et seruari. In cuius rei euidenciam presentes dari fecimus ||13 sigilli 
40 nostri munimine roborando; dátum sub castro Joku dominico die proximo ante 
festum beati Michaelis archangeli anno domini M° CCC° XVJ°. 




Matheus nádor megparancsolja Albertusnak, hogy tüstént 
küldje ki fiát Kassa, Oruslanku, Lednuche, Bestruche{e}, Hrychov, 
Lytwa és Strechun várkerületeibe (prouincie), és Matheus ottani 
jobbágyaitól minden egyes mansio, illetve curia után egy trencséni 
mérő zabot és egy szekér szénát gyűjtsön be, és haladéktalanul 5 
vigye Trencsénbe. — Kelt Bolondochban. 
OL Dl 95 587. (Binyei-vétel 50.) 
Nos Matheus palatínus tibi alberto precipimus firmiter, quod statim ||2 uisis 
litteris mittas filium tuum in prouincijs de Kassa, Oruslanku, Lednuche, ||3 Bestru-
che{e}, Hrychov, Lytwa et de Strechun: de Jobagionibus nostris ||4 in Ibi [sic!] 10 
commorantibus de Singulis mansionibus et curijs [et] unum saponem auene ||5 
cum sapone trinchy(ni)ensi et unum currum de fenő pro nobis recipiat, ||6 et statim 
in Trinchynium transferat sine mora. Dátum in Bolondoch. 
16. 
I. Károly király közli, hogy kedvelt híve, Fab(us) fia Johannes 
magister elébe járulván hű szolgálatai fejében adományul kérte a 15 
Trencsén megyei V[i]zalay (~Wizalay) birtokot az ottani új 
telepítvénnyel együtt; mivel a nevezett tanúbizonyságot tett hűsé-
géről a király iránt, amidőn a hűtlen néhai Matheustól hozzá át-
pártolt, részt vett az uralkodó hadjárataiban, a kért birtokot min-
den tartozékával neki és utódainak adományozza örökös jogon, 20 
s megígéri, hogy adományának mindenkivel, különösképpen pedig 
Macha magisterrel szemben érvényt szerez, minek bizonyságául a 
jelen oklevelet állíttatja ki kettős pecsétjével megerősítve. — Kelt 
Johannes magister fehérvári prépost alkancellár, küküllői főespe-
res keze által, 1321. július 24-én. 25 
Az oklevél Trencsén vára alatt kelt az ostrom idején. — A fotó-
kópián alul a plicatura és a függőpecsét zsinórjának képe látható. 
OL Dl 95 553. (Binyei-vétel 16.) 
(K)arolus dei gracia hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, 
Lodomerie, Co{n}manie Bulgarieque rex Omnibus christi fidelibus tam ||2 presen- 30 
tibus quam futuris presentem paginam inspecturis salutem in omnium saluatore. 
Regie conuenit maiestati, vt suorum subditorum fidelia seruicia ||3 fauoris oc{c}ulis 
prospiciat et attendat, dum enim illis prouidet, dum donis benigne liberalitatis eos 
fouet, sui honoris fastigia pru{n}denter sublimat ||4 et extollit. Proinde ad vniuer-
sorum noticiam harum serie volumus peruenire, Quod vir nobilis magister Johannes 35 
filius fab(us) dilectus et fidelis noster ad nostre sereni-||5-tatis accedens presenciam et 
suas fidelitates nostre maiestati fideliter inpensas proponens et declarans quandam 
possessionem v[i]zalay vocatam cum noua ||6 plantacione in Comitatu Trinchini-
10 in Ibi: recte: inibi 
20 
ensi existentem a nobis sibi dari et conferri perpetuo postulauit. Nos itaque, qui 
ex dibito [sic!] nobilitatis regie officio fideliter nobis ||7 famulancium obsequia 
gratuita et fidelitates reconmendacione dignas subtilis consideracionis oc{c}ulis con-
tueri et pensare pensataque digna retribu-||8-cione confouere debemus, attendentes-
5 et in memoriam nostre maiestatis perspicua contemplacione fidelitatum obsequia 
reuocantes, que nobis in nostris ||9 et nostri Regni negocijs et expedicionibus supre-
me arduis et agendis infidelitatis viam, qua quondam Matheo infideli nostro adhe-
rebat, deserens nostrisque ||10 vestigijs se applicans quo fideliter eo solerter serui-
turum cum supreme fidelitatis desiderio et studiose virtutis diligencia fidelitatis 
10 prerogatiuam 1111 pre ceteris sorciendo exhibuit et inpendit, volentes suis fidelitatibus 
et meritorijs seruicijs regie remuneracionis occurrere donatiuo et pro meritis ||12 
largiri antidota premia meritorum, prememoratam possessionem wizalay cum noua 
plantacione et herbota ac omnibus suis vtilitatibus et pertinency's vniuersis sub || ia 
antiquis metis et terminis dedi{di}mus, donauimus et contulimus eidem magistro 
15 Johanni et per eum suis heredibus heredumque suorum successo-||14-ribus iure per-
petuo pacifice possidendam, tenendam et habendam promittentes eundem et suos 
heredes ab omnibus inpetitoribus et specialiter a magistro 1115 Macha racione possessio-
num predictarum expedire. In Cuius rei memoriam perpetuamque firmitatem pre-
sentes concessimus litteras dupplicis ||16 sigilli nostri munimine roboratas. Datum 
20 per manus discreti viri magistri Johannis albensis ecclesie prepositi aule nostre 
wicecancellarij et archidiaconi 1|17 de Ku(ku)llew dilecti et fidelis nostri anno domini 
M° CCC° XXm0 primo Nono Kalendas augusti, Regni autem nostri anno similiter 
XXmo ||18 primo. 
17. 
I. Károly király a kedvezményezett kérésére átírja és megerősíti 
[III.] András király 1296. október 11-én, uralkodása 7. évében 
Th(eodorus) győri püspök alkancellár keze által kelt adomány-
levelét, mellyel a nyitrai vár Suran nevű földjét Bugar fia Martinus 
comesnek, trencséni várnagyának adományozta azon érdemeiért, 
melyeket valamennyi hadjáratában, különösképpen pedig a csehek 
és németek ellen az ország határainak védelmében és a fellázadt bá-
rók ellen tanúsított; ezt az adományt megelőzte a nyitrai kápta-
lannak a király mandátuma alapján lefolytatott eljárása, melynek 
során kiderült, hogy a föld üres, ezért ellentmondók hiányában a 
káptalan kiküldötte és Gelardus fia Renoldus homo regius Marti-
nus comest beiktatták a 20 ekealjnyi föld birtokába, mely keleten 
a nemesek Vychap nevű földjével, délen a Perch nevű földdel, 
nyugaton a nemesek Curth nevű földjével és északon ugyancsak a 
curthi nemesek Zulan nevű földjével szomszédos, amint erre a 
káptalan [1296.] október 8-i jelentése utal; I. Károly király meg-
fontolva Martinus comes érdemeit és a bemutatott oklevél sértet-
len, hiteles voltát, amelyet szó szerint a jelen oklevélbe átír, a meg-
erősített adomány bizonyságául kiadja új kettős, autentikus 
2 dibito: recte: debito * 13 ac: et a. corr., ac p. corr. 
21? 
pecsétjével megerősített privilégiumát. — Kelt Ladizlaus fehérvári 
prépost alkancellár keze által, 1323. május 18-án, uralkodásának 
23. évében. — Méltóságok: Bolezlaus esztergomi, fráter Lad(izlaus) 
kalocsai érsekek, Johannes nyitrai, Benedictus csanádi, Nicolaus 
győri, Georgius szerémi, Lad(izlaus) pécsi, fráter Petrus boszniai, 
Iwanka váradi, Andreas erdélyi, Herricus veszprémi és Chana-
dinus egri püspökök, Philippus nádor szepesi és újvári 
comes, Demetrius királyi tárnokmester bácsi és trencséni 
comes, Lampertus királyi udvarbíró csanádi és nyitrai comes, 
Thomas erdélyi vajda szolnoki comes, Nicolaus szlavón bán 
soproni és komáromi comes, Paulus macsói bán szerémi és valkói 
és bodrogi comes, Mykch királynéi tárnokmester sárosi és zemp-
léni comés, Deseu királynéi udvarbíró, Blasius lovászmeter, Dyoni-





A keretes oklevél szó szerint átírja III. András 1296. október 
11-i adománylevelét (WENZEL GUSZTÁV: Árpádkori új okmánytár 
XII:, Budapest 1874. , 582—583 . old., 468. sz.), amelybe viszont 
előbb kivonatosan, majd szinte szó szerint bele van foglalva a nyit-
rai káptalanhoz intézett királyi mandátum, valamint a káptalan 20 
1296. október 8-i jelentése (uo. 5 9 0 — 5 9 1 . old., 473 . sz.). — WEN-
ZEL az említett két részletet az általunk alább közzéteendő teljes 
oklevél egy másik, Rajcsányi Ádám kéziratai közt volt példányá-
ból közölte; kiadásának lényegesebb eltéréseit á jegyzetekben adjuk 
W jellel. — A fotokópián alul jól látható a plicatura és a függő- 25 
pecsét zsinórja. 
-(K)AROLUS dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, 
Lodomerie, Cumanie Bulgarieque Rex, Princeps Sallernitanus et honoris ac Montis 
sancti angeli dominus Omnibus christi fidelibus tam presentibus quam ||2 futuris 30 
presentem paginam inspecturis salutem in eo, qui Regibus dat salutem. Ad vniuer-
sorum noticiam harum serie volumus peruenire, Quod accedens ad nostre sereni-
tatis presenciam Martinus filius Bugar fidelis noster ]|3 exhibuit nobis quoddam 
Priuilegium olym Andree Regis Hungarie predecessoris nostri tenoris infrascripti 
super possessione Suran vocata sibi concessum petens a nobis humili precum instan- .35 
cia, vt idem ratum habere nostroque dignaremur Priuilegio ||4 confirmare. Cuius 
tenor talis est: 
„(A)Ndreas dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gal-
licie, Lodomerie, Cumanie Bulgarieque Rex. Omnibus presentes litteras 
inspecturis salutem in salutis largitore. Pro sudoribus bene merencium 40 
sinum H5 nobis conuenit munificencie Regie aperire, vt habeat fidelitas, in 
quo crescat, ceteros sui similitudine ad fidelitatis opera accendendo. Proinde 
ad vniuersorum noticiam tam presencium quam futurorum harum serie volu-
40—41 merencium sinum nobis conuenit munificencie Regie aperire, vt habeat fidelitas: 
Tneritorum suorum Nostre conuenit Munificencie Regie appremiare, fidelitas W 58212_I3 * 45 
•43 harum serie: ora. fV 58216 
OL DI 95 555. (Binyei-vétel 18.) 
22 
mus peruenire, Quód Comes Martinus filius Bugar ||6 CastellanusdeTrinchi-
nio fidelis noster ad nostram accedens presenciam quandam terram Castri 
aiostri Nytriensis Suran vocatam a nobis sibi dari postulauit; verum 
quia de ipsa terra nobis ueritas ad plenum non constabat, fidelibus nostris 
.5 Capitulo Nytriensi j|7 nostris litteris dedimus in mandatis, vt vnum ex ipsis 
miiierent virum ydoneum pro testimonio, coram quo Renoldüs filius 
Gelardi homo noster ipsam terram presentibus commetaneis et vicinis ream-
bulando, si inueniret nostre collacioni earn pertinere, ||8 statueret eidem 
possidendam Contradictoribus, si qui fierent contra eundem, ad nostram 
10 presenciam euocatis, et post hec qualitatem, quantitatem et omnes circum-
stancias eiusdem terre nobis rescribérent seriatim, qui quidem postmodum 
nobis rescripserunt in hec verba: 
»Ex-||9-cellentissimo domino suo Andree dei gracia Regi Hun-
garie Capitulum ecclesie Nytriensis oraciones in domino tam 
15 debitas quam deuotas. Receptis litteris vestre celsitudinis honore, 
quo decuit, in quibus nobis precipiebatis, quod nostrum testimo-
nium comiti ||10 Renoldo filio Gelardi homini vestro dare debere-
mus, coram quo terram Suran Castri vestri Nytriensis reambularet 
conuocatis commetaneis et vicinis, et eandem reambulando sta-
20 tueret Comiti Martino filio Bugar, si non fieret contradictum, |[u 
Contradictoribus ad nostram presenciam euocatis; ijdem vester 
•et noster homines ad nos reuersi dixerunt nobis, quod super 
faciem dicte terre Suran accessissent, et eandem reambulassent, 
(et) vacuam inueniendo, nemine ibidem contradictore existente 
25 sta-[|12-tuissent Comiti Martino supradicto, et sicut uisui ipsorum 
consideran potuit, quantitas ipsius terre sufficeret ad viginti aratra, 
cui quidem terre ab.oriente terra vychap nobilium, a parte meridio-
nali terra Perch, ab occidente terra Curth nobilium, |[13 ab aquilone 
uero terra Zulan similiter nobilium de Curth, sicut ab eisdem 
30 recollegimus et didicimus, vicinantur. Datum tercio die octauarum 
sancti Michaelis archangeli.« 
Nos itaque commendabilem fidelitatem et grata seruicia eiusdem Comi-
tis Martini, ¡I14 que nobis in omnibus expedicionibus nostris et specia-
liter contra Bohemos et Theotonicos pro conseruacione confiniorum Regni 
35 nostri continuum conflictum committendo et eciam contra Barrones Regni 
nostri, qui spiritu infidelitatis incitati contra nostram nitebantur ||15 pro-
cedere maiestatem, exhibuit et inpendit suam personam fortune casibus 
1 — 2 Trinchinio: Trenchinio Jf 58217 * 3 nostri: om. W 58218 * Nytriensis: 
Nyttriensis W 5821S 4 plenum: planum W 58220 * 5 Nytriensi: Nyttriensi W 5822l 
4 0 * 8 statueret: statuat W 58225 * 9 fierent: fuerint W 58226 * 10 post: preter 
W 58 227 * quantitatem: contiguitatem [sic!J W 58227 * 11 postmodum: propemo-
dum [sic!] W 58229 * 14 Nytriensis: Nyttriensis W 59013 * Í8 Nytriensis: Nyttriensis 
fV59018 * 20 fieret: fuerit W 590i0 * 21 nostram: vestram W 59021 * 24 vacu-
am : vacuamque ^ 5 9 0 2 3 * 25 uisui ipsorum: uisu eorum W 5902s * 27 cui: Cuius W 59027 
4 5 * vychap: Viscup W 59027 * 28 Curth: Kurt W 59028 * 29 terra Zulan: terra 
nostra [sic!] Zusan W59029 # Curth: Kurt f f590 3 0 * 30 didicimus: dicimus [sic!] 
W 5903e * 31 archangeli: archangeli anno M° CC° nonagésimo sexto add. IV 59l!_2 * 
34 Theotonicos: Theutonicos W 5835 * 35 Barrones: Barones W 5837 
XI 
preliorum propter fidelitatem nobis et corone Regie debitam non formi-
dans exhibere, attendentes volentesque pro tot et tantis seruicijs fidelitatum 
ipsius Comitis Martini ||16 eidem occurrere Regio cum fauore, quamquam 
plura et pociora mereretur, in aliqualem tarnen recompensacionem serui-
ciorum suorum dictam terram Suran cum suis vtilitatibus et pertinencijs 5 
vniuersis, prout olym per ipsum Castrum nostrum Nytriense habita fuerat, 
1117 ipsi Comiti Martino et per eum suis heredibus heredumque suorum succes-
soribus Jure perpetuo et irreuocabiliter dedimus, donauimus et contulimus 
possidendam. In cuius rei memoriam perpetuamque firmitatem presentes 
concessimus litteras duplicis ||18 Sigilli nostri munimine roboratas. Datum 10 
per manus venerabilis patris Th(eodori) dei gracia Episcopi Jauriensis aule 
nostre vicecancellarij dilecti et fidelis nostri. Anno Domini M° CC° nona-
gésimo sexto Quinto ydus Octobris, Regni autem ||19 nostri anno séptimo." 
Nos itaque iustis et legitimis ac admissione dignis eiusdem Martini fidelis 
nostri sup(p)licacionibus fauorabiliter inclinati tenorem eiusdem Priuilegij non 15 
abrasum, non cancellatum, nec in aliqua sui parte viciatum ||20 de uerbo ad uerbum 
trans(s)cribi et presentibus inseri iubendo ratificamus et approbamus, ipsamque 
donacionem possessionis Suran memórate eidem Martino fideli nostro et suis here-
dibus heredumque suorum successoribus sub appensione Sigilli nostri noui ||21 
et autentici auctoritate presencium perpetuo confirmamus. In cuius rei memoriam 20 
et perpetuam firmitatem presentes concessimus litteras duplicis Sigilli nostri.noui 
et autentici munimine roboratas. Datum per manus discreti viri magistri ||22 Ladiz-
lai prepositi ecclesie albensis aule nostre vicecancellarij dilecti et fidelis nostri. Anno 
domini M° CCC° XXmo tercio Quindécimo Kalendas Junij, Regni autem nostri 
anno similiter XXmo tercio Venerabiiibus in christo patribus dominis Bolezlao Stri- 25 
||23-goniensi et fratre Lad(izlao) Colocensi archiepiscopis, Johanne Nytriensi, Bene-
dicto Chanadiensi, Nicoiao Jauriensi, Georgio de sancto Ireneo, Lad(izlao) Quin-
queecclesiensi, fratre Petro Boznensi, Iwanka waradiensi, Andrea Trans(s)iluano, 
Herrico wesprimiensi et Chana-||24-dino Agriensi ecclesiarum episcopis ecclesias 
dei feliciter gubernantibus, Magnificis viris Philippo Palatino Comité Scepusiensi 30 
et de vywar, Demetrio magistro Tauarnicorum nostrorum Comité Bachiensi et 
Trinchiniensi, Lamperto Judice Curie ||25 nostre Comité Chanadiensi et Nitriensi, 
Thoma woyuoda Trans<s)iluano comité de Zonuk, Nicoiao bano [tocius] Sclauo-
nie Comité [Soprujniensi et de kamar(um), Paulo bano de Macho Comité Syrmi-
ensi, de wolko et de Budrug, Mykch ma-||26-gistro Tauarnicorum domine Regine 35 
karissime consortis nostre Comité de Sarus et de Zernien, Deseu Jfludice c]urie 
eiusdem d[omine Rjegine, Blasio magistro agasonum nostrorum, Dyonisio magistro 
dapiferorum nostrorum, Nicolao Comité Posoniensi ||27 et Nicolao Comité Symi-
giensi et alijs quampluribus Regni nostri Comitatus tenentibus et Hono[res][. 
2 exhibere: exponere W 5 8 3 n * 4 tarnen: om. W 583,4 * 6 Nytriense: Nyt- 40 
tríense W 5831? * 9 perpetuamque firmitatem: firmitatemque perpetuam W 58329 * 
12 vicecancellarij: Cancellarij [sie!] W 5 8 323 * M°: millesimo 58324 
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18. 
I. Károly király közli, hogy kedvelt híve, Bagar fia Martinus 
magister szilágyi comes kérésére és szolgálatai jutalmául, melye-
két fiaival együtt vére ontásával különböző hadjáratokban, ki-
váltképpen pedig a zágrábi vállalkozásban, a Theodorus bán fia 
Johannes által védett Myhald vára bevételénél, az országot meg-
támadó német és cseh hadak ellen tett, továbbá a Bazarab havas-
alföldi vajdához végzett többszöri követjárásáért visszaadja neki 
és utódainak a Nyitra megyei Suran birtokot a rajta levő, szent 
Miklós tiszteletére emelt egyházzal együtt, melyet, a néhai Lam-
pertus magister királyi udvarbíró jogtalanul elfoglalva tartott, 
holott tudta, hogy a nevezett birtok jog szerint és vétel címén 
Martinus comest illeti; ám utóbb a király előtt a való tényállást el-
ismerte, és a birtokról lemondott a jogos tulajdonos javára; fentiek 
bizonyságául a király kiadja új kettős, autentikus pecsétjével meg-
erősített privilégiumát. — Kelt Andreas budai prépost alkancellár 
keze által 1324. július 26-án, uralkodásának 24. évében. — Méltó-
ságok: Bolezlaus esztergomi érsek és örökös esztergomi comes, 
fráter Ladyzlaus kalocsai érsek királyi kancellár, Johannes nyitrai, 
Benedictus csanádi, Nicolaus győri, Georgius szerémi, Ladyzlaus 
pécsi, fráter Petrus boszniai, Iwanka váradi, Andreas erdélyi püs-
pök, Herricus veszprémi püspök és királynéi kancellár, Chanadi-
nus egri püspök, Phylippus nádor a kunok bírája, szepesi és újvári 
comes, Demetrius királyi tárnokmester bácsi és trencséni comes, 
Thomas erdélyi vajda szolnoki comes, Nicolaus szlavón bán sop-
roni és komáromi comes, Mykch királynéi tárnokmester zempléni 
és sárosi comes, Deseu királynéi udvarbíró zarándi comes, Paulus 
macsói bán szerémi és valkói és bodrogi comes, Blasius lovászmes-
ter honti comes és Nicolaus pozsonyi comes. 
Szinte szóról-szó.ra azonos szöveggel kapja vissza ugyanezen 
a napon Martinus comes Dawar birtokot és Pelynteluk földet 
[NAGY IMRE: Anjoukori okmánytár II., Budapest 1881., 150—152., 
III. kivonatosan GYÖRFFY GYÖRGY: Történelmi Szemle 7 (1964) 
549.]. — A fotokópián alul látható a plicatura és a függőpecsét zsi-
nórja. 
OL Dl 95 556. (Binyei-vétel 19. — a fényképen látható másik 
szám: 914.) 
(K)Arolus dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, 
Lodomerie, Cumanie Bulgarieque Rex, Princeps Sallernitanus et Honoris ac Mon-
tis Sancti Angeli Dominus Omnibus christi fidelibus tam ||2 presentibus quam futu-
ris presentem paginam inspecturis salutem in Omnium Saluatore. Justis petencium 
desiderijs conuenit principis animum inclinari, vt ex hoc numerus famulancium sibí 
iugiter augeatur. Proinde ad vniuersorum |j3 noticiam harum serie volumus peruenire, 
Quod magister Martinus filius Bagar comes de Scylag dilectus et fidelis noster ad 
nostram accedens presenciam sue fidelitatis seruicijs nostre maiestati inpensis pro-
positis et declaratis nobis humiliter suppli-||4-cauit, vt cum magister Lampertus 
bone memorie quondam Judex Curie nostre heredum destitutus solacio, positus in 
25 
extremis possessionem ipsius magistri Martini Suran vocatam, in Comitatu nitriensi 
existentem, in qua est ecclesia in honore sancti nicolai constituía, ||5 quamque 
indebite occupatam detinebat sciens et recognoscens in ipsa possessione nichil 
Juris se habere, sed. ad eundem magistrum Martinum Jure et titulo empcionis per-
tinere, eidem coram nobis remiserit et reddiderit perpetuo et pacifice possidendam, 5 
nos huiusmodi re-||6-stitucionem ipsius magistri Lamperti de dicta possessione fac-
tam ratam habendo et confirmando eandem possessionem auctoritate Regia resti-
tuere et reddere dignaremur. Nos itaque, qui ex sus{s}cepti Regiminis officio vnum-
quemque in suo Jure conseruare debemus, peti-||7-cionibus ipsius magistri Martini 
diligenter auditis reuocatisque in memoriam fidelitatibus et fidelium seruiciorum 10 
preclaris meritis eiusdem, que idem cum suis filijs cum effusione sui sanguinis in 
feruore sumpme fidelitatis pro exaltacione nostri Regiminis et honoris in | [8 diuersis 
expedicionibus et agendis ac .specialiter in expedicione nostra, quam fecimus uersus 
Zagrabiam, et in alia expedicione, quam habuimus sub Castro Myhald, ubi specialiter 
studiosa ipsius procuracione et fideli ministerio ipsum Castrum, quod Johannes 15 
filiusTheo-||9-doribani contra nostram maiestatem rebelliter detineba{n}t, recuperaui-
mus, et nostre subiecimus dicioni, Item in debellando quamplures Theotonicorum 
et Bohemorum exercitus, qui Regni nostri fines hostili insultu inuadere attemptarant, 
Item in deferen-||10-do pluribus vicibus nostras legaciones ad Bazarab woyuodam 
nostrum Transalpinum, vbi sue legacionis officium fideliter et laudabiliter adinpleuit,. 20 
nobis et Regno nostro indefesse exhibuit et inpendit, volentes tot et tantis seruicijs 
eiusdem Regio |JU occurrere cum fauore predictam possessionem Suran cum omnibus 
suis vtilitatibus et pertinencijs vniuersis sub antiquis metis et terminis, quibus ab 
olim habita extitit et possessa, Reddidimus, restituimus et reliquimus eidem magistro 
1112 Martino eo Jure, quo ad eum pertinuisse et pertinere dinoscitur, sibi et per eum 25 
suis heredibus heredumque suorum successoribus perpetuo et irreuocabiliter ppssi-
dendam [sie!], tenendam pariter et habendam prescriptam restitucionem ipsius 
1113 magistri Lamperti de eadem possessione Suran prefato magistro Martino factam 
approbantes, aeeeptantes, ratificantes et presentís scripti patrocinio perpetuo con-
firmantes; vt igitur huius nostre restitucionis et approbacionis ac confirma-||14-cionis 3© 
series robur obtineat perpetúe firmitatis, nec per quempiam posterorum valeat in 
irritum reuocari, presentes concessimus litteras nostras priuilegiales noui et auten-
tici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas. Datum ||15 per manus discreti viri 
magistri Andree prepositi Budensis ecclesie, aule nostre vicecancellarij, dilecti et 
fidelis nostri, Anno domini Millesimo CPCPCP vicésimo Quarto Séptimo kalendas 35 
mensis augusti, Regni nostri anno similiter ||16 XXm o quarto venerabilibus in christo 
patribus dominis Bolezlao Strigoniensi locique eiusdem comité perpetuo, Fratre 
Ladyzlao Colocensi aule nostre Cancellario ecclesiarum Archyepiscopis, Johanne 
nitriensi, Benedicto Chanadiensi, Nicoiao ||17 Jauriensi, Georgio de Sancto Ireneo, 
Ladyzlao Quinqueecclesiensi, fratre Petro Boznensi, Iwanka waradiensi, Andrea 40 
Trans(s)ilwano, Herrico wesprimiensi aule domine Regine Cancellario et Chanadino 
agriensi ecclesiarum ||18 episcopis ecclesias dei feliciter gubernantibus, Magnificis 
viris Phylippo Palatino Judice Cumanorum comité Scepusiensi et de wjuar, Demetrio 
magistro Tauarnicorum nostrorum comité Bachiensi et Trinchiniensi, Thoma woy-
uoda Trans(s)ilwano et ||19 comité de Zonuk, nicolao Baño tocius Sclauonie comité 45 
Supruniensi et de kamarum, Mykch [magist|ro Tauarnicorum predicte domine 
Regine consortis nostre karissime comité de Zernien et de Sarus, deseu Judice Curie 
eiusdem domine Re-||20-gine comité de Zarand, Paulo Bano de Machou comité 
26—27 ppssidendam: rede: possidendam 
XI 
Syrmiensi, de wolko et de Budrug, Blasio magistro agasonum nostrorum [comitej 
Huntensi et Nicolao comité Posoniensi ac alijs quampluribus Comitatus Regni 
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I N D E X N O M I N U M 
(Numeri graciles ad regesta, numeri pinguiores ád textum diplo-
matum, numeri vero parvi ad adnotationes criticas referuntur.) 
Ába (comes, filius Abae magistri, páter Nicolai) 10l5 1014, 1624, 179, 1%, 1921 
Aba (magister, páter Abae comitis) 10l5 1014 
Ablanch (magister) 1635, 1722, 1814, 1833, 19u_12, 1935 
Agriensis episcopus 2429, 2642; egri püspök 227, 2522 
Aladarius (magister) 1636, 1722, 1815, 1833, 1912, 1935 
Albensis ecclesiae praepositus, v. Albensis praepositus 
Albensis praepositus 96; Albensis ecclesiae praepositus 2120, 2423; fehérvári prépost 
719» 2024, 22j_2 
Albertus (dux Austriae) 714 
Albertus (serviens Matthaei de genere Chak) 20x, 208 
Alexander (filius Galli de Wasard) 75, 83, 819 
Ana (villa) 11U) 1122 
III. András király, v. Andreas III. (rex Hungáriáé) 
Andreas (comes, filius Joanchae, páter Nicolai) 78, 833 
Andreas (episcopus Transsiluanus) 226, 2428, 2520, 2640 
Andreas (praepositus Budensis, vicecancellarius aule regis) 2515 , 2634 
Andreas III. (rex Hungáriáé) 729, 89, 812, 2234, 2238, 2313; III. András király 7 l s 2125, 
2216 
Árpad (filius sororis Stephani comitis dicti Leweu) 1420, 1421, 1437, 1438, 1440, 1441 
Austria 842 
Bachiensis comes 2431, 2644; bácsi comes 228, 2523 
Bácsi comes v. Bachiensis comes 
Bagar, v. Bugar (páter Martini comitis) 
Bazarab (voyuoda Transalpinus) 256, 2619 
Bécs vára, v, Wyennense castrum 
Benedictus (episcopus Chanadiensis) 224, 2426_27, 2519, 2639 
"Benedictus (filius Madach) 1130, 1228, 1317, 142 
Bestruchee (provincia) 20a, 209_10 
Betlen (páter Stephani) 1321, 147 
Bijcov, v. Bycov (filius Thobiae) 
blasius (magister agasonum) 2213, 2437; (magister agasonum, comes Huntensis) 
2527, 27, 
Bodrogi comes, v. Budrug, comes de 
Bolezlaus (archiepiscopus Strigoniensis) 223, 2425; (archiepiscopus Strigoniensis 
locique eiusdem comes perpetuus) 2517, 2637 
Bolondoch (castrum) 206 , 2013 
31 
R • 
Borsa Iván 1032 
Boszniai püspök, v. Boznensis episcopus 
Boznensis episcopus 2428, 2640; boszniai püspök 225, 2520 
Budai prépost, v. Budensis ecclesiae praepositus 
Budensis ecclesiae praepositus 2634; budai prépost 2515 
Budrug, comes de 2435, 27x; bodrogi comes 2212, 2527 
Bugar (páter Martini comitis) 910, 928, 1636, 1723, 1815, 1834, 1912, 1936, 2\„, 2233r 
2315 2320; Bagar 25LS 2543 
Büket? (páter Nicolai magistri) 1636, 1722, 1815, 1833, 1912, 1935 
Bulgaria 730, 2030, 2229, 2239, 2538 
Bycor, v. Bycóv (filius Thobiae) 
Bycou, v. Bycov (filius Thobiae) 
Bycov (filius Thobiae) 1133, 1235, 1314, 1321, 1340, 147; Bycor 1222; Bycou 1135,12ai; 
Bijcov 1331 
Cazmerius 163, 1613 
Chanadiensis comes 2432; csanádi comes 229 
Chanadiensis episcopus 2427, 2639; csanádi püspök 224, 2519 
Chanadinus (episcopus Agriensis) 226_7v2429, 252i-22> 2641 
Chekey (villa) 1027, 1038 
Chozma (filius Chunradi) 1113, 1122, 1123 
Chunch de Ana (páter Posae) l l u , 1122 
Chunradus (páter Chozmae) 1112, 1122 
Colocensis archiepiscopus 2426, 2638; kalocsai érsek 224, 2518 
Conmania, v. Cumania 
Croacia 729, 2029, 2228, 2238, 2537 
Csanádi comes, v. Chanadiensis comes 
Csanádi püspök, v. Chanadiensis episcopus 
Cumania 730, 2229, 2239, 2538; Conmania 203O 
Curth, v. Kurth (villa) 
Dalmacia 729, 2029, 2228, 2238, 2537 
Dawar (possessio) 2530 
Demetrius (magister tavarnicorum regis, comes Bachiensis et Trinchiniensis) 228y 
2431, 2523 , 2643 
Deseu (iudex curiae reginae) 2213, 2436; (iudex curiae reginae, comes de Zar and) 
2526 j 2647 
Dionisius (comes) 1633, 1720, 1812, 1831, 1910, 1933 
Dionisius (páter Thomae comitis castellani de Lypche) 1131_32, 1230; Dionysius 
1329 _30; Dyonisius 1313, 1340; Dionysius de Radványa 12^ 
Dionysius de Radványa, v. Dionisius (pater Thomae comitis castellani de Lypche) 
Dionysius, v. Dionisius (pater Thomae comitis castellani de Lypche) 
Dyonisius (magister dapiferorum) 2 2 1 3 _ 1 4 , 2437 
Dyonisius, v. Dionisius (pater Thomae comitis castellani de Lypche) 
Donch (magister) 1210, 1216, 1244, 136, 1313, 1330, 1340 
Ecehnus (magister) 1418, 1421, 1427, 1434, 1437, 1438, 155 
Egri püspök, v. Agriensis episcopus 
Erdélyi püspök, v. Transsiluanus episcopus 
Erdélyi vajda, v. Transsiluanus woyuoda 
Esztergomi comes 2517 
Esztergomi érsek, v. Strigoniensis archiepiscopus 
XI 
Fabus (páter Johannis magistri) 2014, 2036 : -
Farkasius (magister, lector ecclesiae Nitriensis) 9ls, 93g 
Fehérvári prépost, v. Albensis praepositus 
Felicianus (comes) 1633, 1720, 1812, 1831, 199, 1933 -
Fultus (páter Nicolai magistri) 1626, 1635, 17u , 1722, 1B14, 1833, 1912, 1935 
Fusy (villa) 72, 734 
•Gallicia 729, 2029, 2228, 2238_39, 2537 
Gallus de Wasard (páter Alexandri) 75 , 83 , 819 
Gelardus Renoldi) 2134, 237, 2317 
Georgius (episcopus de Sancto Ireneo) 225, 2427, 2519, 2639 
Gerenchar (possessio) 10l5 1016 
•Geth (páter Martini magistri) 1634, 1721, 1813, 1832, 19u , 1934 
•Györffy György 2532 
•Győri püspök, v. Jauriensis episcopus 
Havasalföldi vajda, v. Transalpinus voyuoda 
Henchmannus (comes) 12u , 1245 
Herbordus (magister) 1635, 1722, 1814, 1833, 19u , 1934_35 
Herricus (episcopus Wesprimiensis) 226, 2429; (episcopus Wesprimiensis, cancellarius 
aulae reginae) 2521, 2641 
Honti comes, v. Huntensis comes 
Hoztok (páter Pauli) 1320, 146 
Hrychov (provincia) 202, 2010 
Hungaria 729, 2029, 2228 2234, 2238, 2313_14, 2537; Vngaria 89, 812, 114 
Huntensis comes 272; honti comes 2528 
Ibrahim (nobilis de Richun) 1028, 1039, 116, 118 
Ihonnes de Zeulduar (comes) 1513, 1526; (magister) 1634, 1721, 1813, 1832, 1910, 1934 
Itou (villa) 79, 834 
Iwanka (episcopus Waradiensis) 226, 2428, 2520, 2640 
Jacobus de Januk (comes) 1113, 1123 
Jacobus (filius Pouka de Kurth) 916, 935 
Januk (villa) 1113, 1124 
Jauriensis episcopus 24n , 2427, 2639; győri püspök 2126, 225, 2519 
Joancha (páter Andreae comitis patris Nicolai) 78, 833 
Johannes (episcopus Nitriensis) 224, 2426, 2518, 2638 
Johannes (filius Theodori bani) 255, 2615 
Johannes (magister, filius Fabus) 2014, 2035, 2115 
Johannes (magister, praepositus Albensis, vice cancellarius regius, archidiaconus de 
Kukullew) 2024, 2120 
Joku (castrum) 1514, 1517, 1525, 16l5 166, 1612, 1617, 1639, 1727, 1733, 184, 1817, 1838, 
1927, 1940 
Juanch (famulus) 1626, 17n 
Kalocsai érsek, v. Colocensis archiepiscopus 
Kamarum, comes de 2434, 2646; komáromi comes 22 n , 2525 
Karolus I. (rex Hungáriáé) 2029, 2228, 2537; I. Károly király 2014, 2124, 2139, 251 
I. Károly király, v. Karolus I. (rex Hungáriáé) 
Kassa (provincia) 203, 209 
3 Acta Histórica XXXVI. 
Komáromi comes, v. Kamarum, comes de 
Kukullew, archidiaconus de 2121; küküllői főesperes 20 2 4 _ 2 5 
Kurt, v. Kurth (villa) 
Kurth (villa) 916, 935; Curth (terra) 2 1 87 , 2 1 38 , 2328 , 2329, 2 3 4 5 , 2 3 4 6 ; Kurt 2 3 « , 2 3 4 S 
Kurthueles (villa) 1731, 18x, 1840; Kűrthveles 1840 
Küküllői főesperes, v. Kukullew, archidiaconus de 
Kűrthveles v. Kurthueles (villa) 
Ladizlaus (episcopus Quinqueecclesiensis) 225, 2427; Ladyzlaus 2519 , 2640 
Ladizlaus (fráter, archiepiscopus Colocensis) 223, 2426; Ladyzlaus (fráter, archiepí-
scopus Colocensis, cancellarius aulae regis) 2518 , 2638 
Ladizlaus (praepositus ecclesiae Albensis, vicecancellarius regius) 22L5 2 422 _23 
Ladizlaus IV. (rex Vngariae) 113; IV. László király 1029, 1032 
Ladyzlaus, v. Ladizlaus (episcopus Quinqueecclesiensis) 
Ladyzlaus, v. Ladizlaus (fráter, archiepiscopus Colocensis) 
Lampertus 163, 1612 
Lampertus (iudex curiae regis, comes Chanadiensis et Nitriensis) 229, 2432; (magisterT 
quondam iudex curiae regis) 2 5 9 _ 1 0 , 2545, 266, 2628 
IV. László király, v. Ladizlaus IV. (rex Vngariae) 
Lednuche (provincia) 202, 209 
Leö, v. Stephanus (comes, dictus Leweu) 
Leweu, v. Stephanus (comes, dictus Leweu) 
Lipche, v. Lypche (castrum) 
Lodomeria 730, 2030, 2229, 2239, 2538 
Lwe, v. Stephanus (comes, dictus Leweu) 
Lypche (castrum) 1132, 1221, 1230, 1314, 1340; Lipche 1330 
Lytwa (provincia) 203, 2010 
Macha (magister) 2022, 2117 
Macho, banus de 24M; Machou, banus de 2648; macsói bán 22N, 2527 
Machou, banus de, v. Macho, banus de 
Macsói bán, v. Macho, banus de 
Madach (páter Benedicti, Pauli, Stephani) 1129, 1228, 1317, 142 
Martinus (comes,filius Bugar) 9 U , 913_14, 917, 928, 933, 936, 2127, 2134_35, 2 1 40 r 
2233, 231; 2320, 2325, 2333, 243, 247, 2414, 2418, 2512, 2530; (magister) 1513, 1526> 
1636, 1723, 1815, 1834, 1913, 1935, 25x, 2543, 26l5 264, 269 , 2625 , 2628 
Martinus (magister, filius Geth) 1635, 1721, 1813, 1832, 19n , 1934 
Mathaeus, v. Matheus (palatínus) 
Matheus (palatínus) 1128, 1226, 1312, 1417, 1430, 1433, 1512, 1524, 16L5 1610, 1620, 
175, 1723, 1729, 1740, 1742, 187, 1823, 1834, 191? 1919, 1936,20!, 20 3 ,20 8 , 20 1 8 , 21 7 ; 
Mathaeus 1742 
Mezeukezeu (villa) 7 9 , 834.35 
Michael (filius Thobyae) 1320, 146 
Michael (páter Simunis comitis) 1632, 1720, 18u , 1830_31, 19g, 1932 
Moka, v. Mouka (comes) 
Mons sancti angeli 2229_30, 2538_39 
Mouka (comes) 188, 189, 1824, 1836, 192, 196, 1920, 1922, 1926, 1938; Moka (castella-
nus de Joku) 1514, 1524 
Myhald (castrum) 255 , 2614 
XI 
Mykch (magister tauamicorum réginae, comes de Sarus et de Zernien) 22 ia, 2435j. 
2525, 2646 
Муке (comes, filius Radon) 1123, 1227, 1317, 142 
Мукой (páter Stephani) 1320, 146 
Nagy Imre 2531 
Nasutus, v. Nicolaus Nasutus (magister) 
Nicholaus, v. Nicolaus (filius Abae) 
Nicolaus (banus tocius Sclauoniae, comes Sopruniensis et de Kamarum) 2210, 2433,. 
2524, 2645 
Nicolaus (comes, filius Simonis) 1633, 1720, 1812, 1831, 199, 1932_33 
Nicolaus (comes Posoniensis) 2214, 2438, 2528, 272 
Nicolaus (comes Symigiensis) 2214 , 2438 
Nicolaus (episcopüs Jauriensis) 224, 2427, 2519, 2639 
Nicolaus (filius Abae) 1624, 179, 193, 192x; Nicholaus 1925 
Nicolaus (filius Andreae comitis filii Joanchae) 7S, 833 
Nicolaus (filius Stephani comitis dicti Lwe) 1730, 1741, 181? 183 
Nicolaus (filius Volbon) 1131, 1228, 1318, 143 
Nicolaus (iobagio castri Nitriensis, filius Stoysa, páter Petri et Pauli) 9Э, 926, 929 
Nicolaus (magister, filius Buken) 1636, 1722, 1815, 1833, 1912, 1935 
Nicolaus (magister, filius Fultus) 1626, 1627, 1636, 17u , 1712 (bis), 1722, 1814, 1833, 
1912, 1935 
Nicolaus Nasutus (magister) 1635, 1721_22? 1814, 1832, 19n , 1934 
Nitriense capitulum 82, 812_13,1435,152; Nytriense capitulum 235; Nitriensis ecclesiae 
capitulum 810, 925; Nytriensis ecclesiae capitulum 2314 , 2 3 4 2 ; Nyttriense capitu-
lum 2 3 3 9 ; Nyttriensis ecclesiae capitulum 2 3 4 2 ; nyitrai káptalan 74, 722, 99, 
1418, 1425, 2131_32, 2219_20 
Nitriense Castrum 735, 814, 837, 849—9lt 927; Nytriense Castrum 233, 2318, 2 3 З Э , 2 3 4 2 , . 
246, 2 4 4 0 ; Nyttriense Castrum 2 3 3 9 , 2 3 4 2 , 2 4 4 0 _41; nyitrai vár 72, 99_10, 2127 
Nitriensis comes 2432; nyitrai comes 229 
Nitriensis comitatus 26x; Nyitra megye 258 
. Nitriensis curialis comes 1038; nyitrai curialis comes 1027 ' 
Nitriensis ecclesiae capitulum, v. Nitriense capitulum 
Nitriensis episcopüs 2639; Nytriensis episcopüs 2426; nyitrai püspök 224,2518 
Nyitra megye, v. Nitriensis comitatus 
Nyitrai comes, v. Nitriensis comes 
Nyitrai curialis comes, v. Nitriensis curialis comes 
Nyitrai káptalan, v. Nitriense capitulum 
Nyitrai püspök, v. Nitriensis episcopüs 
Nyitrai vár, v. Nitriense Castrum 
Nytriense capitulum, v. Nitriense capitulum 
Nytriense Castrum, v. Nitriense Castrum 
Nytriensis ecclesiae capitulum, v. Nitriense capitulum 
Nytriensis episcopüs, v. Nitriensis episcopüs 
Nyttriense capitulum, v. Nitriense capitulum 
Nyttriense Castrum, v. Nitriense Castrum 
Nyttriensis ecclesiae capitulum, v. Nitriense capitulum 
Ochuz (nobilis de Richun) 1028, 1039, 116, 118 
Oruslanku (provincia) 202 , 209 
3- 35 
Paulus (banüs de Macho, comes Syrmiensis, de Wolko et de Budrug) 22n, 2434, 2596 
2648 
Paulus (comes, filius Reck) 1212, 1245 
Paulus (comes, filius Vinculo de Fusy) 7 l 5 710, 712, 734, 85, 813, 822, 836, 840, 844, 846 
9 I , 9 4 
Paulus de Chekey (curialis comes Nitriensis) 1027, 1038 
.Paulus (filius Hoztok) 1321, 146 
Paulus (filius Madach) 1130, 1228, 1318, 142 
Paulus (filius Nicolai iobagionis castri Nitriensis) 910, 927, 929 
Paulus (pater Stephani) 1513, 1526, 1634, 1721, 1813, 1832, 1910, 1934 
Pécsi püspök, v. Quinqueecclesiensis episcopus 
Pelynteluk (terra) 2530 
Perch (terra) 2136, 2328 
Petrus (filius Phylippi) 1131, 1229, 1319, 143 
Petrus (fráter Chozmae filii Chunradi) 1114, 1124 
Petrus (frater, episcopus Boznensis) 225, 2428, 2520, 2640 
Petrvs (filius Nicolai iobagionis castri Nitriensis) 910, 927, 929 
Philippus (palatínus, comes Scepusiensis et de Vywar) 22,, 2430; Phylippus (palati 
nus, iudex Cumanorum, comes Scepusiensis et de Wjuar) 25 2 2 , 2643 
Phylippus (pater Petri et Thompos) 1131, 1229, 1318, 144 
Phylippus, v. Philippus (palatínus, comes Scepusiensis et de Vywar) 
Posa (filius Cunch de Ana) l l u , 1121; Poza 1112, 1126 
.Posoniensis comes 1124, 2438, 272; pozsonyi comes 1115, 2214, 2528 
Posoniensis ecclesiae capitulum 1121; pozsonyi káptalan l l u 
Pouka de Kurth (pater Jacobi) 9i6, 935 
Poza, v. Posa 
Pozsonyi comes, v. Posoniensis comes 
Pozsonyi káptalan, v. Posoniensis ecclesiae capitulum 
•Quinqueecclesiensis episcopus 2427_28, 2640; pécsi püspök 225, 2520 
.Raad (villa) 73, 826 
Radon (pater Муке comitis) 1129, 1227, 1317, 142 
.Rados (serviens Thomae comitis) 1321!( 146 
Radvány (villa) 1328; Radványa 12,0 
.Radványa, у. Radvány (villa) 
Rajcsányi Ádám 22 2 3 
Rama 729, 2029, 222'8, 2238, 2537 
Reck (pater Pauli comitis) 1212, 1246 
Renoldus (filius Gelardi) 2134, 236 , 2317 
Richun (villa) 1028, 1039 
Rorandus (comes) 1633, 1720, 1812, 1831, 19G, 1933 
^Sallernitanus princeps 2229, 2538 
Sancto Ireneo, episcopus de 2427, 2639; szerémi püspök 225 J 2519 
:Sárosi comes, v. Sarus, comes de 
:Sarus, comes de 2436, 2647; sárosi comes 2212 , 2526 
rScepusiensis comes 2430, 2643; szepesi comes 227 , 2522 
^Sclauoniae, banus tocius 2433.34, 2645; szlavón bán 2210 , 2524 
:Scylag, comes de 2543; szilágyi comes 252 
XI 
Sdezlaus de Sternberg (comes, pater Stephani magistri) 1631, 1719, 1810,1830, 198, 
Seruia 729, 2029, 2228, 2238, 2537 
Simon (pater Nicolai comitis) 1632 _33, 1720, 18n , 1831, 199, 1933 
Simun (comes, filius Michaelis) 1632, 1719, 18u , 1830, 199, 1932 
Somogyi comes, v. Symigiensis comes 
Soproni comes, v. Sopruniensis comes 
Sopruniensis comes 2434; Supruniensis comes 2646; soproni comes 22n, 2524_25 
Stephanus (comes, dictus Leweu) 1419, 1420, 1423_24, 1424, 1428, 1435, 1436, 1440^ 
1441, 157; (Lwe) 1621, 1627, 1630, 176, 1712, 1713, 1715, 1729, 1741, 1840; (Lwe, 
castellanus de Joku) 1514, 1524; (Leö) 1840 
Stephanus (comes, filius Pauli) 1513, 1526; (magister) 1634, 1721, 1813, 1832, 1910, 1933 
Stephanus (comes, officialis Abae comitis) 109, 1023 
Stephanus (filius Betlen) 1321, 146 
Stephanus (filius Madach) 1130, 1228, 1318, 14, 
Stephanus (filius Mykou) 1320, 145 
Stephanus (magister, filius Sdezlai de Sternberg comitis) 1632, 1719, 18u , 1830, 198, 
1932 
Sternberg (castrum) 1631, 1719, 1810, 1830, 198, 1932 
Stoysa (pater Nicolai iobagionis castri Nitriensis, patris Petri et Pauli) 99, 927 
Strechun (provincia) 203, 2010 
Strigoniensis archiepiscopus 2425_26, 2637; esztergomi érsek 223 , 2517 
Supruniensis comes, v. Sopruniensis comes 
Suran (possessio) 912, 930, 2235, 2418, 258, 26l5 2622, 2628; (terra) 2127, 233, 2318, 2323, 
2 4 5 
Symigiensis comes 2438_39; somogyi comes 2214_15 
Syrmiensis comes 2434_35, 27x; szerémi comes 22 n , 2527 
Szepesi comes, v. Scepusiensis comes ' -
Szerémi comes, v. Syrmiensis comes 
Szerémi püspök, v. Sancto Ireneo, episcopus de 
Szilágyi comes, v. Scylag, comes de 
Szlavón bán, v. Sclauoniae, banus tocius 
Szolnoki comes, v. Zonuk, comes de 
Thchanium, v. Trinchinium (Castrum) 
Theodorus banus (pater Johannis) 254, 2616 
Theodorus (magister, vicecancellarius regius,praepositus Albensis) 7i8, 96; (vicecan-
cellarius regius, episcopus Jauriensis) 2126, 24n 
Thobias, v. Thobyas (pater Zubretae et Bycov) 
Thobyas (pater Michaelis) 1320, 146 
Thobyas (pater Zubretae et Bycov) 1128, 1227, 1314, 1315, 1341, 1343—14x; Thobias 
1128, 1133, 1231; Tobias 1221, 1331 
Thomas (comes, castellanus de Lypche,filius Bionisii) 1132, 1135, 1220, 1223, 1230, 1233, 
13i3, 1319, 1329, 1340, 144, 149 
Thomas (woyuoda Transsiluanus, comes de Zonuk) 2210, 2433, 2524, 2644 
Thompos (filius Phylippi) 1131, 1229; Tompos 1319, 143 
Thopulchan (villa) 1417, 1430, 1434, 1510, 1519, 1534 
Tobias, v. Thobyas (pater Zubretae et Bycov) 
Tompos, v. Thompos (filius Phylippi) 
Transalpinus voyuoda 2620; havasalföldi vajda 256_7 -
XI 
Transsiluanus episcopus 2428 Transsilwanus episcopus 2641; erdélyi püspök 226, 
2520-2i 
Transsiluanus woyuoda 2433; Transsilwanus woyuoda 2645; erdélyi vajda 2210, 2524 
Transsilwanus episcopus, v. Transsiluanus episcopus 
Transsilwanus woyuoda, v. Transsiluanus woyuoda 
Trenchinium, v. Trinchinium (Castrum) 
Trencsén, v. Trinchinium (Castrum) 
Trencsén megye, v. Trinchiniensis comitatus 
Trencséni comes, v. Trinchiniensis comes 
Trencséni mérő, v. Trinchyniensis sapo 
Trinchiniensis comes 2432, 2644; trencséni comes 228, 2523 
Trinchiniensis comitatus 2038—21x; Trencsén megye 2016 
Trinchinium (castrum) 1536, 231_2, 2338; Thchanium 1510, 1536, 1537; Trenchinium 
2338; Trinchynium 2013; Trencsén 206, 2Ö26, 2128 
Trinchyniensis sapo 2012; trencséni mérő 204_5 
Trinchynium, v. Trinchinium (castrum) 
Turch (castrum) 137; Turóc 1218 
Turch, conventus de 1234, 1337; turóci konvent 1135, 122, 1310 
Turóc, v. Turch (castrum) 
Turóc, v. Turuch (comitatus) 
Turóci konvent, v. Turch, conventus de 
Turuch (comitatus) 1246; Turóc megye 1212 
Újvári comes, v. Vywar, comes de 
Valentinus (praepositus conventus de Turch) 1310, 1336 
Valkói comes, v. Wolko, comes de 
Váradi püspök, v. Waradiensis episcopus 
Veszprémi püspök, v. Wesprimiensis episcopus 
Vinculo de Fusy (páter Pauli comitis) l^-z, 734, 813, 9X 
Viscup, v. Vychap (terra) 
Vizalay, v. Wizalay (possessio) 
Vngaria, v. Hungaria 
Volban, v. Volbon (páter Nicolai) 
Volbon (páter Nicolai) 1130, 1229; Volban 1318, 143 
Vychap (terra) 2 1 36 , 2327 , 2345; Viscup 2345-
Vywar, comes de 2431; Wjuar, comes de 2643; újvári comes 227, 2522 
Waradiensis episcopus 2428, 2640; váradi püspök 226, 2520 
War kezű (terra) 72, 735,. 814, 848 
Wasard (villa) 75, 83, 819 
Wenzel Gusztáv 2217, 2221_22 
Wesprimiensis episcppus 2429, 2641; veszprémi püspök 226, 2521 
Wizalay (possessio) 2016, 2112; Vizalay 2016, 2038 
Wjuar, comes de, v. Vywar, comes de 
Wolko, comes de 2435, 27^; valkói comes 2211? 2527 
Wyennense castrum 842; Bécs vára 714 
Zágráb, v. Zagrabia (civitas) 
Zagrabia (civitas) 2614; Zágráb 254 
Zarand, comes de 2648; zarándi comes 2526 
XI 
Zarándi comes, v. Zarand, comes de 
Zemlen, comes de 2436, 2647 ; zempléni comes 2212_13, 2525 
Zempléni comes, v. Zemlen, comes de-
Zeulduar (villa) 1513_14, 1526, 1634, 1721, 1813, 1832, 19n , 1934 
Zolium (comitatus) 1245; Zólyom megye 1212 
Zolyom, comes de 1330 
Zólyom, v. Zolium (comitatus) 
Zonuk, comes de 2433, 2645; szolnoki comes 2210, 2524 
Zubrata, v. Zubreta (filius Thobyae) 
Zubreta (filius Thobyae) 1129, 122, 1221, 1241, 1315, 1316, 1331, 1332, 1343, 14x; 
Zubrata 1129, 1215, 1223, 1227, 134_5 . 
Zulan (terra) 2 1 38 , 2329 , 2 3 4 5 ; Zusan 2 3 4 6 
Zusan, v. Zulan (terra) 
I N D E X V O L U M I N I S 
Praefatio 3 
Előszó 4 
Diplomata • 7 
Signa et compendia scripturae in edendis diplomatibus adhibita 29 
Index nominum 31 
Tom. XI. ( 1962 ) : TÓTH SAROLTA: Magyar és lengyel Imre-legendák [SAROLTA TÓTH: 
Légendes hongroises et polonaises d'Êmeric], pp. 3—71. 
T o m . X I I . ( 1 9 6 3 ) : KULCSÁR PÉTER: Bonfini-forrástanulmányok 1. [PÉTER KULCSÁR: Études 
sur les sources de Bonfini /.], 3—51. 
Tom. XIII. [= ' Studia mediaevalia históriáé universalis, tom. IV.] (1963): Louis TRENÀRD: 
L'„Europe" au Siècle des Lumières, pp. 3—27. WITTMAN TIBOR: Az első jezsuita hittérítők 
feljegyzései Vietnamról [TIBOR WITTMAN: Les observations sur. Vietnam faites par les premiers 
missionaires jésuites], pp. 29—43. 
Tom. XIV. [ = Studia históriáé universalis recentis et recentissimi aevi, tom. TL] (1963) : 
SZÉKELY LAJOS -. Gömbös és a fasizmus külpolitikai koncepciójának alapvonásai [LAJOS SZÉKELY: 
Gömbös und die Grundzüge der aussenpolitischen Konzeption des Fasebizmus], pp. 3—18. VASS 
ISTVÁN: Szovjet állásfoglalások 1943-ban az európai második front megnyitásával kapcsolatban 
[ISTVÁN VASS: Sowjetische Stellungnahmen im Jahre .1943 im Zusammenhang mit der 
Eröffnung der zweiten europäischen Front], pp. 19—52. •>• 
Tom. XV. [ = Studia mediaevalia históriáé universalis, tom. V.] (1964): T. WITTMAN: 
España en la „Monarquía Española" de Campanella, pp. 3—17. WITTMAN TIBOR: À spanyol 
abszolutizmus néhány vonása a XVI. században [TIBOR WITTMAN: Autour des traits de la 
monarchie absolue d'Espagne au XVIe siècle], pp. 19—29. 
T o m . X V I . ( 1 9 6 4 ) : KARÁCSONYI BÉLA: Tanulmányok a magyar—lengyel krónikáról [BÉLA 
KARÁCSONYI: Études sur la Chronique húngaro—polonaise], pp. 3—61. 
Tom. XVII. [ = Studia mediaevalia históriáé universalis, tom. VI.] ( 1965 ) : TIBOR WITTMAN: 
Reflexiones sobre la derrota del tabaco en las Antillas (siglos XVII y XVIII), pp. ^ 3—25. VARGA 
ILONA: A prikázok az orosz és szovjet történeti irodalomban [ILONA VARGA': Les „prikaz" dans 
la littérature russe et soviétique], pp. 27—44". 
Tom. XVIII. (1965): KRISTÓ GYULA : Megjegyzések az ún. „pogánylázadások" kora törté-
netéhez [GYULA KRISTÓ: Remarques au sujet des révoltes dites „païennes"], pp. 3—57. 
Tom. XIX. (1965): GAÁL ENDRE : A szegedi ipari munkásság 1905 előtti szocialista szak-
mai szervezkedésének néhány kérdése [ENDRE GAÁL: Quelques problèmes de l'organisation 
professionnelle des ouvriers industriels de Szeged avant 1905], pp. 3—43. SERFŐZŐ LAJOS: 
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt bekerülése a parlamentbe [LAJOS SERFŐZŐ: L'entrée du 
Parti Social Démocrate au parlement], pp. 45—95. , 
Tom. XX. [ = Studia históriáé universalis recentis • et recentissimi aevi, tom. III.] (1965) : 
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